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VOL. I, NO. 5 ·. THE HILL'iil/?, HO\VARD UNIVERSITY, \VASlJINGTON, ~· C .. THUHSIJA \'. OCTOBJo:R :!I, 192ll • 
~~~-·~~--.-'"'=~= 
Light'i Golden Jubilee . ~ ~ 
In Honor Of Thomas Edison 
. ~ 
Observed· At Howard U. • 
Dean of American ''U'' Addressed I 
A••emhly · Howard Professor And • 
Importance of Work Stressed 
Licht'• Golden Jubilee, in honor es-
pceially of Thom.as A. Edison, was ob-
served al Howard University in a me-
morial as1embly at the chapel 011 \Ved-
ne1day, Oct. 23rd. Prof. Wm . Nel-
son, presiding, inlroduc&la5 th""F prin-
cipal 1pe.ak~r Dr. George B. \Voods, 
Dean of the College of Liberal Arts of 
American Uni~r1ity . _ 
Dr. Woods began iii! address by 
callins attention to t~ uniqueness of 
the celebration, 1ince it had beco111c 
cu1tomary to liOnor me11 only after 
their deaths. NQ. more-appropriate a 
celebratio11 could be held, tha11 that- i11 
·honor of Edison, f,spccially by tht! 
American people, who art! a ··great 
celebf-ailng people,' The speaker then 
proceeded to give in outli11e a story of 
!be life of Ediso,n. He spoke in detail 
of the boyhood of the genius, of hi s 
poverty, · ftis lack of education, hi s 
earliest ridiculous experiments, "his 
start in his vocational field, and finally 
his inventions, 
ress would .be 
us unlivable.'' 
"without which;, ptog-
imp~sible, and life to 
The Dean proceeded to draw n1orats 
from the life of "this truly remarkable 
man'' .for the benefit of bis enthusias· 
tk audience. There were, he said, four 
STClt object lclaona to-be- learned, viz : 
Student Perfect Distant . 
Reading Gauge 
Gauge •Accepted by New York 
. . 
140Q Qrde.red 
Firm 
Made for 
Use 
Proactical 
• 
During. the v.·cek of Sept. 22, \Val-
ter Dab11ey was &8socillted with Prof. 
Howard of the ~ it eCl1a11ical Engineer· 
i11g Departme11t o f H oward U11iversil)' 
ln the calibration of scales to be used 
111 a new type ol distant reading gauge . 
Ti--v.·ill extend the range-of the- present 
meters. This ga11ge n1ay be located at 
a11y di!l!a11ce a11d any elevatio11 fro111 
tl1e- tank to be measured . The old typ" 
in use rneasured the liquiJ in tile tank 
only v.-ht"ll placed very 11ear tile ta11k. 
The advantage of the gauge. perfected 
by Prof. Hov.•ard and \Valier Dab11ey 
is easily seen. 
ProfesSor Howard dei;cribe1 the dis· 
ta11t reading gauge a1 follows : "This 
gauge Works on the physical principle 
known as hydiostatic balance and uses 
a r.1.rc liquid known as acetylene tetra· 
bromide, which l1as a-S pecific gravity 
of. about 3 to balance the liquid to be 
measured. The pressure of the liquid 
is transinitted by means of compressed 
air to the ga11ire by fine copper tubing 
and the gauge m.1.y be located at any 
dis tance or elevation from the tank to 
Working J<K the love of work itself; 
count~ time by the work do11c, and 
ndt :t{y/ the time expended; Jiavi1~g a bt' n1easured. The ~auges are. us<= d to 
curiosity which. ncvCr can be satisfied n1eas_ure tl1e deptl1 in a '1a1ik of th( 
unfil a problem had been thoroughly- Jlciuid i11 qucstipn. ·r-.iie liquids In t~c 
dlastertd; and finally working £or 1l1t' tank vary fron1 solul1011s of a s.a lt in 
.sa1iriac1ion of ·having acco111plisl1e<l willer such as caustic soda with a 
some service, and not ' solely for the spccific gravity of n1ore than 0 11e t o a 
monet'fry gain. "If," · concluded the liquid s uch as naptha with ·a specific 
Dean, "The youth Of !'he country gravity of 0.6. Since tl1e reading of 
would lc:eep these things before, them, the gauge varies with the specific 
.... there is no telling how ma11 y Edi- gravity or 1:he liquid various scales 
tont will be" raised to the glory of our have- to b~ provided. 1' hcsc scalrs llr,e 
made for every ·s· Bay.me T Baume Is 
used as the standard ~11ecific gravity 
scale). It WIS the11 pecesliary t~ cali-' 
brate sixteen scales. Fourteen hun-
dred are now rbeilli: manufactured in 
MGJ.cl aluminum." 
country." 
At the c11nclu1ion of this address, 
PrOf. Valade oi the School ol Electri· 
cal Eqineerina of Howa.-d •· U" gave 
a 4emonttn.tioo ol the principle. of 
,"' .i.triael llsbdq, usi• a repTte:a of 
IM ·otlc' rt ll r l•'cuat 1'mp , _. 
1tY&I .. otltcr mo••"· lo the preaent 
.6pe ol VuAa lamp. 
PROFESSOR DANIELS 
ADDRESSES HISTORY CLUB 
• 
Prof. Daniels, instructQ{ in the ~e~ 
partment of Education, gave a very 1n-
tereitins as well as instructive lecture 
at the Historical Club meeting, Tues-
• day evening, Oct. 22, in Room 200, 
main building, on " Applicatio11 of H is-
torical Research in Edtffalion." 
This lecture is the first of ma11y fo 
be given under the auspices of the 
Historical Oub. 
Ttie president and member~ cordial· 
ly invi1e everyone who is interested i11 
history 10 attend these .meetings ; these 
pr0jl1'an1s, which are given the. fourth 
Tuelday of every month, are not only 
enjqyable but valuable as research to 
students interested in history. 
The Club promises to be more sue· 
before i11 ce55ful this year than ever 
its history. 
, The work oLc•HbtttWr t~..., tlut 
pu.-1 ... done in the uperime_11tal 
labol'atories of the Applied Science 
buildinli. The scales were calibrated 
by rigrina up a twelve foot tank. This 
tank was filled with easily obtained 
liquids of different spcci6c g:rav1t1es, 
such as water, kerosene, fuel oil and 
gasoline. Points were plotted on 1~~ 
graph for each six-inch change 111 
depth. U 'sing these values the regu-
lar scales were then mildc!"ap for each 
six-inch change in dCi>th . 
"'The only difficulty encou11tcret.I." 
5ays Walter D.ab11ey," was the finding 
of the 11riecific gravities ol the liquids 
they used. Their results had to be 
a«ura1e to the -fourth decimal place . 
S,o successful were the results of this 
new gauge that eve11 ether could be 
measured. Fire regulations preven!ed 
the use of et·her." 
So socces~ful was the results 0£ the 
work Prof. Howard ,arid Walter Dali-
ney in calibrating this gauge that the 
Petrome1er Corp. of America, New 
Y&rk City, ordered 14:'JO of them made 
for practical use5. 
Prof. H ov.·ard and \Va!ter Da·bney 
are g:i,,embers 0£ the Howard Univer-
sity -~ngineering Society. 
• 
President Johnson's 
Sermon To Be Broadcast 
Promirient SI?eakers Announced 
for the Month of Nove1nber 
Trhe Com111it tcc '0 11. Kelii,iio11s I.ii.-, 
Prufessor \Villia111 S111art N"lson chair-
. 
1nan, has an11ounced tl1c sche<lule £or 
the servioes i11 Ranki11 Chapel for 
n1onth of• November as fo\lo" 'S : 
t lic 
Nove1nbcr 3.-Gaius Glen11 t\tk i11s, 
_LL. B., D. D., Auburn "J"l\eological 
Seminary, Auburn, N. Y. 
-Novem'ber 10.-A service of· 111u~ic 
bY ' thC ' University choir under the di· 
rection of Mias Lulu V. Childers. -
Jtiov Jltar 17-W;''i ";5 111,.. 
J)~ • .-wt~ St. /dliai'I Cu"8'r.e-
ptional Chukh, Spring6~Jd, Mass. 
· A brief sketch of the careers Of the 
above sp·eakers will lie pulilisJ1ed i11 
this paper in the issue. prior to t he 
services. 
On November 2.:lth, Dr. ~l ordecai 
Joh'n~onJ president of the U11iversity, 
will preacW,-' This service will be 
br'oadcast from the chapel by Sta tion 
• 
WRC. 
PATRONS OF BOOKSTORE 
TO SHARE PROFITS 
This Bookstore is a Cooperati\11.' 1;'.11-
terprise. Stude11ts and teachers are to 
share in i;0ucl1, s avi ~1g s retur11s as !!1all 
accrue. Shares are avai lable at tl1ree 
dollars and at six dollars i:ac11 a11d 
• to ' be purcha-sed anrl "regif tercd ill 
Bookstore. Proper ;,~eivts " •ill 
issued for all subscripti.fns ma<le. 
careful record will be kept of all 
'" 
tl1e 
be 
A 
pur-
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• 
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Ass is ted 1in Demonstration 
William Morris, Jr. 
Tells of Edison's Work and 
' 
by 
Life 
O>t. 22. 1929. IJtof,·~··'r l)or:;.). 
~lorga11 oi th1· l'hy·ic" l)c1>ar11111·J11, 
gal'c a lecture a ! ~lin<:"r :-.!Orn1al S,hool 
in •.co111n1rn1oration uf tb•· l.<ol1l•·11 J l!l>-
il.:~· .-\nni\'<'r>:Lr)' of th<' i~~·nlit•n of tl1e 
it1>at1dt·sce111 ,·ltrtri<~ ligli1 hulli .. \<•o-
ri;,le<l \\' i111 . ]Jrof, .~ll>fg:111 iu hi< l~c ­
tnrt• \\a< \\1i\lia111 1\. ~ 1 <)rri,, Jr., .•tU• 
,!,.tit lal>11r11 tor)' a~si;t~tlt . 
·r11,. ~111cl1·n1~ ,,f ~tifl<·r ;\urnial 
)r<'lllt:d to.i.a~·.C:" hc<'ll a11·ar~ oi the r:i~t 
• • 
tl1at a raa' tr .. at 11·a· in ~ to>r..- f1>r tht'1 11 
ii..-ca11•e th<· au<\itorin111 \l':l• cro•1·1le<l lo> 
it~ calJ.'.lCit)·. ·r1-µ,:1· Sl'<'.llle'1 eag<·r t•• 
f."C-----j b.-ar 1• h.;i1-il.feoi, ~I 0!'!..,.1t-lt:trt--in •t••r•· 
h~r the1n. llto j11~tifito(! tli<'i r t·.1g,·rn<'•• 
b)' hulcling 1l1t·n1 ,p,·!lhoun<l fi>r al 
l«:i,1 a h;olf l\our 1•·i1l1 a t:ilk that •·i1·id· 
I)· \Jo>rtray<'<l tilt• ~l'<>lu t i.u1 ui th•· i11 -
I c:i1i{\t·>(~cnt la nip fru111 it, r011r1·11 tiun 
11i1til the iirc'l'cnt ~\nv. 
' l'ht' fir:;1·',pcaki:.r ~f 1l1c· da)• 1va, \\'. 
• 
\ . ~lorri<. Jr. )'OUll~ 
• 
Spiritua(istic Songs 
Held Jl ccount~ab"l.=e "'R"o~r-
HILLTOP EXPRESSES 
• SYMEbTHY 
.tudc111 ,,f 
K)' le~ ,, · a~. <lnri~lf( li•·r ·i l1u•·, •. in 
~orftrlk, \'ir~i11ia . 
11..-arlft·l t >)'ll1 1latli )'. 
., 
A Correspondent A'ns\vers 
Race Prejudil·e ·· 
1'11e Church is Respon~ible lor a 
I Great Deal - of Race Prej-udice-Dr. Moss 
P s y c !1o!ogy of 
Discussed 
' 
• R;.ice Prejudice 
in Forum 
"' l•:a . ;t 1• c:1<1 an<l ''t'•t 1~ ''''~!.:ind 
uevcr th•· 111:.in :;hall 11\toC I: l>Ul K1p-
l111j.C 111igh! lial'c [,c..-11 "rl>ll).(," ,aiol IJ1 . 
~l<.•S•. \\'c arc intcreol<'\I 111 ral't' 1•rt:J 
UthC•· fr•orll quill' 3 fe•1 ,1~gle, lint! -:rre 
de:-.lruu• vi r,,,,[j~nt rhc 1!ilfcr.·111 
tn111j,j:> tl1at ~vutsi.l\u.te t.1War1I ~·· •·\JlM!I 
"·na1 11<' t'a!l pr•·iufii:,c ali1t·. 
" V.'•· :.rt·_ tht•rcif/c C<llll'~r111·d '' 1lh 
an>•1cr111H 111 ... ,. qul'•ll<Jll• 4'\ l1at ' ' 
r;1t" : \\ ' liat ·art thc _,i,ar t,1r. tl1a1 ,,·,, 11 
tril>lltt· !U ract' IJrt'jltclicc : \\'hat I• 
, , l) B k - lr1,,.,. pr.·jndir,· : \\'l1a1 tlii11;:. ar" a, [he W11rltl 11 tlO sttlfC 1 li•·t• ;,, l1rt•aki11;: , 1!01111 prcjudi(t' ." 
IS THIS BUSINESS ? 
!{ace i• a 1,:ruup 01 pe•'l'i<· lia•·• ui.: 
th .. >an1e r<'lllUte ance.tr}· :<ntl "a""' 
Jllcntal trait. ;11 111 the ".i.111e ¥C•l<:r"I 
l\•'llllll{lll cl1ar a r1er1.1i~s. Su~li J• 
cr.,111al 111ca,urt·111c11t ~ an<l th<:, like. 
Of· c1>11r~t· l alll -gu11g. lo111 it :•\- li tl1t: V<' that ract: "'i!t'.'"~-;:·e 11 \ 11ali~ lJc ric -
"'a}'~ ><·t•n11·d to inc tl1at the \<'• 1 ,,j finl"<I 1,1· i.tlan<lu!ar •errt•!itJn, l•Ut 1lo1 ~ 
a <!'\CCt•si11l lJ11,.i tl<'S• rTt)<"rpri<t' "'a~ I> at 1•rt:,t•111 not fnll}· dcvelvptd. 
ito aliility tu con111tte 11 itl1 <>th e r l " '-1ankintl dll<'.S ha1c 111uc l1 in ~.,111 
; i11 ,,1,r cntcr11rises tln tt·ru1, ,,, equal - ·I I I · ·' I"'' mon l\' lt 1 t It' ant 1ro1101d apt· . ~ 
All Seniors Out! Class Meeting! 
. t u\!~nt llntl•·r l'r,lf. ~l<) rgan. J.(:I.\'\' a 
l'crl1a..l 1>irture of l'l10111a s .\. E<li,u1i'~ 
life. l-11· .11rnuj1h1 0111 the fact th.al 
E<li ~on ''·as alilc lo con\111 ~r all c>l•~ra­
clcs eve11 1ho1igl1 )i,· .lack~·•l t11<' trai11i11g 
tllat th~ stud,.ni's nf tclday ar;· K<'lling. 
A1110llK other things he also spoke of 
tl1e 111a11}' i11v'('11tinns of--thc "Ge11ius" 
ancl ende<! ~iis talk 11·ith a desc.ription 
ity. l 11c"er considered a11 Y firni that !O th au 11 itlt t he horse and tlo;;. J oke> 
11·as 111:.intained by r11ca11s of a su\)- arc iu ([llite a le"' instances \>ropa~a 11 ,[ a 
si(!ize<l 1Jatro11agc or j,a lllllll0\101 )' 011 aga inst so111c racial groui>. \Ve J1a,,· 
certain goods as "''orihy of tlit; 11 a'''e th<: Scotch jokt'S, deali11g ,,·itli ti!<" 
busi11ess. l·lov.·ever, ill tlie last fe"' pr1111ry of that 11articular grOll\l. 'l'herc 
<lays, l liavt bee11 infor11ie1l that -ucli 3re tht• jokt·s aliout t lt<'. , ~'·"~ a11.J 
of inci1lcnts in Eilison's 
to 11is lll\'Cnt1011 of tlit' 
life 1> rcvio11s 
i nca n<le ~C<'ll t 
·1·he regular niecting of the Sc11ior 
C lass will be at nob11 tod:iy ill l~ilirary 
H all. All Seniors arc urge<! to co111e 
0111, at 11"hirl1 tin1~ t l1c cliief n1<en1lier• la111\J. 
of th" "Hisou" staff "ill \,e tli0 ,,.n, l'r<Jf. \ 1,1rga11 thrill,·<! !ii~ au\li..-11c1· 
pla ces ar .. also liu>i11cS• ]liar .. •. ln oth•·r o!i!likt•cl group•. 
t<·r•·,ting if true. 
"l'rcjutl1rr i, r11crt·l.• a ~·· . •11th a 1·11•i<l aud !Jcautifnll)' <lra•,·11 11i.-- I'"', ... ,,, ilie ,, 11 ,\,·ut" oi tliio U11i-. 
_.. v ~ ~ 1'f•'<li•1JUs1tiuu i11 1l1t· iace <Ji 11 li1l' li a 
DR. GAIUS ATK'1NS TO t11rto of th..- 1;vo!11ti011_!:1f <ill lar1111> aiitl •· •·r,,·,,.·hai·f lit·cn at tht 1 1 1~rcy uf cer· . l••·f'••n1', 111i11<! is <tc t :11{ai11 0 1 a 1>11 r1i~u-
PREACU AT HOWARD ltt' £.>.ll<'<iall}' .C!ll\Jlia's. ized the ~tag"• ot 1.,; ,, <l-"lt·rs ;11 c<' rtai 11 co111111udi.1i ·c~. '' I M ·~ lar race . .Our tyµir al 11.atrcd. ar<JU,tcd 
,< io;\'1' lui.in1enl 1n_.1ht• 1.11•·a1 _11l•·oct•111. l.<11 1\J , .. . ,·,1, II•· , ..• ,111 tliat. " 'bt thcr tru•· ur • 
.,. " ' ~ 0 • ~ ii}' 1• a r-!in11· Jlr•>l>ai.cand a i• that ' ai.cai!J>l ' 
.
1
.
1 
U . 1 · !le 11ac<·(\ 1he prui.trt:i> rna<l< - !!I th•· · I or - l le 111vcr>ll}' announce< as !lo , . 1iot , c .. rta111 V<'ry 118 Y r-<llll ~ !ave the (;cr111ano. 
I S · 1 N 1 3 111anu fal·tnr<· uf th" lnca11<\•·S(•·11t la
111 i• , , ,·,., ,, ., ,,,ards the relation• of t]1,.,.c 
spc.1ker or ne,.·I llll<ay, 1 ove11~ler . . . --... ~ a .. ·1·1 , . I I ' I f <I '' G. GI' A k. ]) l) L JI I) after i1s ·1nvt11 l1llll. r'h: sho ,,.·e\l that <leal<'T> aiiil utlier iiersons~· However, it see 1011a 1a r•·< o lC_ .,cgr•> 
a1us cnn t 111 ~. · .. · · ., ,1,, ,1 .. , .. 1,,,,,,,,,, of , ;ui !alJlc filaincn t . , . is ([Uc t \l a very great t'X't,11 1 to tile 
D I I A I ·r1 I · I S ~ ~ ' ;, ,·,.· 11ot our po•pose to 1nqu1rt 11110 ea11 o t 1e U lUr11 \cO og1ca <'111· · I I (il'il \\' ar. I l>clic 1·c tl1e Cil'i\ \\1a1 
· · \\"as tl1~ cl1ief ~ourcc of v.·orr)' or 1 1e t li..- fout1dation for tl1esc ru111ors. I t i11a ry, Aul>urn, N. ' '· J)r . Atkins .1.1 1 1 I , .,, ·• , .. ,,. ,,,,,· .. ,,,,,,,, l•'PI'"'''.''' I earl, ''lierin1•·ntcr~. , 1e11 le s 1011·c<. I I t \ 'Q Q " • v ~ ' • 
studird a! tl1c Yale l)ivinity Scl1ool < is our ' µur1ios..- on~· lo s 10"'' 1" io~t! 1 1. 1 1 , . 11 1 •l•o ' ,1, .. P"" 0 ,· <nll";t,·n l1acl 1irac11- · k >c ll'.l't' t iat 11e ,, ,.gr<i<:S " '<JU c 1avc 
I I 11 • I d f I\ I I of ' ' ~ '' " " '!10 n1ay care -to read. a 1111sta. <'11 at · ;111c 10 <s ,t 1e cgrec O :ir. ic or - I . ,.~-•, l,•I"'' .-.ff i(_ tli•v l'"d ,, .. , l>""c" 
1 • .. ,.,llr ;olved thi ; 11roli e111. ~ii ' I , , 0 "LL• L •~ _.. ,._. R ' ' ~ l.av.• ron1 tl1e•ti11ctrrnat1 l.:1v.· School ~ tit11di:. !llal .v u11r veo1>" 8 " 111 . 
I C On tlie pla tfo r111 l 'rof. ~ '-l or M;an 11ad . Ii.a•· ,,t tRI lli(u;"''in- jusi--t!ii< ~3111 .,. rt·lt' ast·I! in su<;I> a 111a1111cr. I be~''" He served !Or fiftcct( year~ in 11c on· · f · ~ ili:t t """ 11 ,ually 1l1ey wou\1\ !1ave loce11 
grcl'laliou.;;l 1><1Storat<>, before a~su111l11j.1: apµ:i, r.rt us 10 illusjrate tl ie tyi>o:s " 111,· regar•\. ,·,• ·d ''' .,,,a!l., r 11 u 111 bt: r ~ ''"I " , rate ca11'1cscent la111ps used years :i.i.:o a11 , , 
the dca11shi1> ol Aull n ' l l1eologicar Witli tlil ,; ao;;,•·;.(.,..l• ... l•,._'.'+',.;"•'•'•ci.•.',";'..,'•"•'•',..'•"•"j'~'·'•'•'•';f~'h;"~'~ ,,.·ould have 111adc .a better 
Semillary. ·rhi folio 
,.,,,'1; • the.al fjo-~< I *'t: fijt o · ~ · ni· Co: lh vli:rioua ' 11 ' into cxisienct various ti'rn1s which, l>Y 
is or~ ,,. ings That 'Th i11candescent iamps. ..,,,1,,,,11 0·,,,, ilieir cor111>et i t f< r ~. h;ii•e 
''The ifaze of the Nations," • e w ,, , Godwa~d Side of Life," ··~foder11 Re- so1ight 10 obtain a lar!!'.c.'. .µ atrouai.ce 
" I FRLOHAS MEET 11 1 ~, 1 the competi tor, and 1t it lie 1icc-ligioup , C ult s.. ai1d ~foven1e11ts. n "' D • 
191 4 he v.·as a"·ardcd the Chn rch i>~acc cs-sary, 1o 1lrive th e oald cor11petifo r 
Unio11 Prize for a11 css3y 0 11 l nterna- On Sa tur(lay nii.:ht. Qctolicr 26. a t out of l1usiuess. \\lhile that ·~ 111°t 
, ,
.
0 0
, 1 p,,.,. D•. A•k·,0 , ,, , col le,, '<l 1·1,,•. t h<:" p•lp1ary aii\L. }'ft ii the u11e .. or t 1c ~ • · ~! i 1 1cr llall. the Frlol1a Bri Kl' 0 I 
·1"he otlier cannot 111t"t tht cu1n1>ct1t1011 ic 
Jiac! its i11itial social n1eet111g. I 
r C.,;1 ,1111st perisli. ·r hat is the accc1Jtc• E lnl> was tl11· gu•·~t o ~li ss ~ I 
rule of buoi11ess a111011g tl10><" l'"''l' ,. 
!)reacher of note . 
~ic!1olson. 
• ~1i o;$ ;.li~J1olson'S roo11i " 'as v,cry ar· 
arid !here. ,,.·oul<l no t have 
lt 11 1 n1or\ "Jl'f-iju1Jicc agair1st the 
1h:in the. l11dia11 , 
preva· 
t>: cgrc 
"As an O\"(r,t'cr <;>n a farrn i11 (;eor-
gia I hail occasior) to cor11c i11 to cun-
tact 1\•i!h t11c Xcgru laliorcr an\I the 
folk liOll)(a an<I ~piri11taL• 1hl')' sa11g tlit! 
•111itc a hit in k..-cping racial <liffcr .. nces 
in t11e f(Jrt·iro11t. 
···rhert :ire. n1a11y fact.ir~ 
rat•c prcju<!ice. !1ut dnu' t } 'O ii 
111aki 11 ~ 
1hi11k for 
• 
t ·~OWA~D UNIVERSITY 
WEEKLY CAL'ENDAR 
October 2;t to November 3, 1929 
Sunday, O ctober 27 
11 :00 a. n1.-U11iver~i 1 1· ]~,,li>:ion< 
Service. Andre"· !~anki11 Chapel_ 
• S1,eak~·r: Conrad llenry ~l oehl-
1na11, ]'11.I),, ('oli.ca tl' l'rofc ~snr of 
!he Hi s!nr}' of l'hristianity, C<il· 
gatt-l~ ochc•tcr l)1l'init)' Srhn1>l, 
Rocl1e"!<"r. N. Y. 
Monday, O ctober 28 
1istira\l y dt'coratrd 1<·i1l1 l\allo,,·c'c11 
1ri111n1i11g~ a.t1(l t•nlfl'T~. :\fter the <l'r\'· 
1n~ of a clclic i<lll' rc11a~t tl1t' Clul> rn -
gag-ed iu \>la}·ing liridgr. 'l'h1· fir,;t 
·1Jrizc v.cnl "I<! ~It-'< l~~\t•llc l' \1a\olt~. 
and tl1e ~eco11d t<l ~1i <, :,largart'I 
l I ueston. 
- TllC Clut• offirt·rs arc: 
\·uung. pr~_;;ideut: '-!i s~ ~ l argu<·ritc 
\ \l i!son. vice·prcsi<lcnt; ~li so; Rt1tl1 1!'· 
\ \ '11itc. sel'rctarv: ~lis s Cecil ~ftl10 I· 
·r1,- o•l1cr 111en1h..-1' • son. trc~,11rer . • 
arc': ~1 i s~ !ilargaret lln<:ston. '-l1ss 
Ji cle11 Jlart 1, e!l, '-l iss Goldhu~ \\'il son, 
~liss H.uth F..<lward ~. '-I i<· l)o roth; 
V;11cn tine. ~li ss E(l11a J or1!a11. ~1~· 
Estelle Cl1avou ... :1n<l '-1i- ~ l.<•ni,;e 
i1i this country ;..)10 n1akc a b11si11c~~ 
of busie1e•5 . Jlencc. 1,l1cn a c,1111pt·ti-
tor ari.,e• tlic f1ru1 alr<'ad}· c~tahli,J1c·d 
at uucc .eek. uiC;&>Li 91 l11cct111 w. tile 
· •.· , , inn•· i•• '\'<'Ill 111 Ctllll\><'tl , lf>I\ -~ .. 
v. biniug al>out u11iair co1111••·t1t1ou1 •11' 
"~t 1 flitLI( ]JU>i11e~i;." 
Oiir 1,o:vi•le. 011 the o tlicr l!a11d, ".l1tcn 
tlicy gO' into tJ11sint•S. con·i(\cr .1l1a\. 
tit<' first thing lheir naine on tht lr•>l1 1 
of their place oi bu~i11eos n1ca11' i• 
tliat they art· tliereli}: a1id i111111t<liatcl) 
10 hl' ,·Xalte<I to the P<iS1tio11 of 1l1_c 
"fir st fa111ilit· s." !\ext, no u1!1cr \JU•!· 
' ' 
O f i;ke sort n1ust co111t into •·:-.:i~l · 1 f, . 
a 111inut1· that therr i~ a11 1n•ti11cti'c 
lla.'i' f,,r ({j,Jikiu~ 11tht•r race•. · l~a·r·· 
d1~rri111i11atio11 i~ tau<:llt ;1t •Onl<' •t";.:c 
,,f ad<•lt••ct·ncc . 1"11erc. '' a ct rt:1i11 
1e111!enc•· of pco1>lt !o idt>l1ze tl1eir 0"'•11 
ty1)c. l.igh1 skinnc<l ur 11alc lact·cl 
!J<'O~lt· trncl tn idoli~e their 1y11e, 111 a 
~111all ty11r a11<l the \larker race. i<!o!i~•· 
tl1l·ir rot1ust t) )l•·•- t:acl' 1n•lanco: of 
racial J1atred i~ due 10 the cgoti~n1 or 
tl1r rac" ']'h,~ re are lliffere111 cul tural 
lev•·l· and tht·rt• art• diflcr~n,~ c~. tl1~0,:. . ,. 
~ ren 11111 fnr r1111c!1 race Qr<:iutti ce. 
12 :00 Noon-l:r.,<:hn1a11 l.ecture~. 
Apdrf"' !{anki11 ('ha11el. Speaker : 
Acting !)can J.c"·is K. J)o1vning. 
S.B. in C.E .. and S.ll. in !~.A .. 
Associate l'rofc;•or of Ci1·il 1':11-
g1nl·er1r1g. S11hjt•c t: "''011r Strat· 
~ 
i''ear~o11. 
cgic Posi tio11." I 
enct' in tbat r1eii.:hl1orl1ood .. ur cv•·n in 
tliat to"'ll, lest it "<tiflc" th<:"111 .. ~l~·>r< 
tlian ilii~. ;11 ,tead ul ·J1;1•i11g their l>1>~ 1 · 
nl"•• 01 ~ oound l>uoinc~s. 1lriuci 11lC• t!1<'.) 
· · •loo'i they· n1ubt recti<'e cert:<.in re11u1rc 
"l~arial prejudi(·I' i• -due in111ic 1110 ~1 
1•:.rt f< l tl1r intcn<e clr ~irc t•• 1nai11tain 
tht• cu ,; to)!ll•. ol. the fath~. fi; ar ,;f 
C<>tt1pc t111 <"l1 a11rl igll••ranr<·. \V,. un<l<'r-
t·•ti111a1e 1\·l•l•l l\t: do ti<•\ un<lt·r.tand. 
l'a <, not j.11<1!(nlt"n1 upo11 y-n11r 11rii.cl1-
!101r 11ntil. yo•> T1a1•t"-"p\:1cc<i, l<•lir•clf ;11 
111~ plact• • f{a ctal 1>rt•ju\!i(C i, ;1lo<> \lue 
• 
Former Attorney ~teral Edv;ard 
L . Katzenbach, of New· Jersey. has-
joined the Princeton University fa cr . 
ulty, where he will teach in th!-.de-
partmelll of politics. ~ - -
Dr. Morton Prince, one of· the coun-
try'• .most prominent 
di'cd recently at his home 
neurologis ts. 
in Boston. 
A well-educated Vienna man has of-
fered to sell the 61m rights to his sui· 
cide, which He is plannins ,for the near 
future. He plans to blow himself up 
-.,·ith a home-made infernal maehine. 
chases n1arle by share!,olders and sav-
ings re~urns v.;}!I be issued to the111 at 
t.he :close of the y.(ar~ _ 
• 
FOUNDER OF~ iiALMER 
INST . .J"o BE-WOME.N'S . 
DINNER SPEAKER 
.BERKELE)',_ Calif. -(IP) - 'J"lie 
popular conception that ~ollege 
0
s tu· 
dents are Youths with their own cars 
and Jot s of 1ipending mo11ey, does not 
''-hitch'' with the figure s given out lier" 
by the. Alumni Bureau of Occ11pati~ 11 s 
of ilk Univeriity of California , v.·h 1cl1 
re. ports that last year student~ at tl1t 
University earned a total of 111orc Mrs. Ch~H'ttc xH-awki11s Bro1•11, 
I · principal a11d fou11de r oi tl>c J>a]111 cr 
· Cl-lll'AC;O, 11.1 .. -{ ll' l_,_ 1•r. 1~p•·c • 
8:00 °\L . 111.-Eogli~h Cluh. l.il>rary I II I !{al[ - ior thrbcrt year t-hc. l{i~ ' 1'+·11 <><ltha · 
conferc11Ge e1•<·r l1a, l1a<\ ,,,.r,. ,c,:11 8;00 Jl. 111.-'-f ecting of th., Ho v.·ard · l1erc ,,..h~-n authori1i•·s nf tl1e ruutt·r· 
Player ;, t\ 11(!re1v Ranki11 Cl1af)<'.! \ 
tt1ce - lr.ir11o:d that 111 .,;..\'cry ,,,.)i,,tJ! ''· 
Wednesday, October 30 · 
tl1c lcai.:u,., C/)~C"h••• -h;i<I '''"11 tl1t· 111).( 12:00. Noo1i-Uni1•crsity .-\ss1·n1li!y, · I· , ,, gc>t t•arl)' s .-:i. ~< lll t11r11 -<•llt 111 11, '' · 
AudrC\V Ra11ki11. Cha1•el. ,Sµratc r . C<iacli ]{op Zll!•!rl<:~. uf ·111i 11 ,,1 •. 11<1~ 
Er11tsl A. Jlo<lton. JJli.D., Asso· 
J e11tl1u oias tic 01·cr" \.if; cha11c t· , l••r " 
ciatc J>rofessor oJl--AnthCllpnloio·. I 
.-- t!1i.r<l ,traigli t ·confercnce tit lc "\1c11 lt' J~arvard Univcrsit}', C11ra tor of 
.peci~\ ·privilege •. "hic l1 01.1ce gr;ill\ l'tl, 
!l\U>l lie 111:,intai11c\! 011 !)a111 of .•c\ .-r<· criti.i:i.s.lll~ ·~ \J__l!u.,in"$• loa,e\\ ''" s11ch 
a rocky fouudati<Jn ~an e11clur!'.: ... \11•f 
t lii~ the fil\11l{[aiio11 on "\1icl1 111uch, 11<>1 
all ui t!i,· ~o-call~d ,\e~ru lJ11-1n<·•· I' 
111 ' L'rcsent f,a ~ e{\, ·r110,e IJu.11~<·•­
placc> v. liirl> arc lia•ed . 011 J. !1r1u 
fuitu ilation oi \,u,1ness 11ul 1 c ~ a111! ~cri·­
it' c >l<'.VCf hai·e tirnt• tu 1·01111)lai11 O! tl >c 
1,i thdra"al of t cr1ai11 '\)cci~l ia1·ur• 
ii·liich they ' hav.e ·h t'Cll allu11·e\\ tu en · 
JOY, i<Jr th .. y l1;tvt ha<!."'' 11 ':~'\ , ,, -•·•·I< 
tl\t'>C iavor; t<l su r1·1ve. I ho: ••111.-r 
kin<!. {'otlill<'(l until it l1as grnv.·n tcr ~ 
ctr1a1n ~i1.c, turn ~ an<l ltitc' th•· l1;1n<I 
!lial !ia~ it·•l It, a 11 d the~ cun1pla 1n• 
"ht'll that •dllll Jiau<!;, 1,itl1c\ ra'''' 
t•'J i.<;n!al1Dn. I \l":l~r11 -in the n101111 
tain, ,, f s,,11 \h ('arui1!1a 'and Ul''''lfl'ne 
<><'CJ'illll 1l1c 11ii,,i,,,1.1r;,., "er•· tal..111g 
111> ~ coll1·c1io111 i,1r_ 1h•· l1t·a t h~11 '" tl1<' -
vallc•, auol .-Jr 11• laud. <li ( ,,.,,rgi;i •\ ' 
1 .. ,v 11 ,·,·k~ latt·r th•· p<·o11le uf tht 101~ 
l;111cl- •• f (,r,1rg ;a " "''r" tJ1..1ng up a r•>I 
lrr1,..,1 i<,r tht· !1tatl1.-11 <>i t lltc n•<•llll· 
tai n;; <ii t.;,1\1t h Carolina . 
According to Trai'uer Bert' Munhall , 
Carnc-gi' Tech #ill have one. pound 
Jess than a 'lon1 of b.1.ck6cld .mate.rial 
thts year, 
NEW YORK CITY-(IP)-Coach 
Fielding ~{HuTTy·Up) Yost has opened 
a 1c.rie1 oi lectures in Which he will 
describe !or the benefit of die. ,PU"blic 
Schools Athletic LeJ.gUC he.re' the 
methods by which he brought the U!!i-
Tertity of Michisaa football team to 
prominence. The lectures are to be 
~eld all wittier Ion&" at reiiular it11er-
'""· Heide1berr College student1 Qi"ove 
out of town three men suspecte'd of 
beins scouts for Ohio State Univer!!Jty, 
1eekiq to induce. Mule Hutson, an 
all-OfiiOtaclilf,~toCot11e'"To State. The 
three suspects were escorted fro.m 
town in a truck. 
than $1 ,000,000 W.hile taking t 1e1r reg - ),fen1orial l 11stitu~e at S'dalie', N .. C .. 
ular college cour.ses. , · · • k Th I will be the gueit spc.a er at tl1e H ov.·-
Sepkm'ber 25 the Princeton eo_~l- ard U iiiversity, won1eii'f-·•dinner, 1:ri-
cal Seminary, the. officiaf div1n1~}' 
school of the Presbyilerian Chur c·h in day evening. ~ove1nber 1. \1 l"">o. 
· Brown is nationally k11ov.·n as a 
the United States. will open for ltS , , 
h •peaker and her work, it is said. l1a s 011e Hundred and Eighteent aca-
1 I proved an inspiratio11 to the Xtgro den1ic year. The school is one o t 1e 
womanhood ol A111erica. 
oldest i11 the country . ......-- ;;;;;;;;;;-;;±;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;~;;;;,;;;;;;;;;;;j 
Diamond M~actured· From . 
- . Sugar And Iron filings. 
Prpf._ Hen.hey, of- jMcPherson, Performs Experiment 
• 
McPHERSON, K.ANS.-(IP)-
Profess·or J. Willard Hershey, of ~fc ­
Pherson College., has made a real dia-
mond from sugar ~nd iron filings. 
The gem was n1ade by excrti11g te11 
tons of pressure to the square inch on 
pure table sugar. This was done liy 
heatin) the sugar to white heat at a 
teffiperature of 5,000 degrt"s fahrc11-
hcit, and then, while st ill " ·bi te hot, 
dropping the masi i11tO- a11 ii:.: cold 
'brine. T·he theory i1 tha~ the inln1e11sc 
11c!1tl<1 70 iilavcrs 011 the first 1\ay. Son1atology, Pcal><>dy ~lu,•·u111. ' ~- ·r [o,,.· H·~ tro11hle~ "ith tl1.- I ig <' 11 
Friday, November I f !, 12:00 ~OQll-'-lcn.'.s....:\sscfu\J\y, j).n- faile.d to da111pcn tlic '\1irit tl1erc. <Jr 611 11\t:n 1vcrC un t!1t fir ,\ •lay 11r;ictict· <lrc1~ • l~anki11 Chapel:- A1•opiCc, 
1 list. of tl1c Sphi11x Cluli .. <\lµl1a ··1i1 - ~E\\' ''Ol<K cr·r''..c-(1 l')-\\·,,rk-
Alp!ia Fr:itcr11ity. Speaker : 'flit· · b ing Oue's " 'ay thro11gh collc K" I• a <Jilt 
l<••v. K. \V. Brooks. A. ll ., t\ . ~I ., tile sure•l •i·ay ior a girl 10 a .sur1, l1cr-
_J'astor of the l iuuili.1. .G:itiu•·ga- • -17- • · 
,- Sc a 11 rvo11s . tircal<tluwli, ac(tJr11111g_ 
1io11al (hurcl1, \Va<l1ir1go11, I). C 1 , 
,\ 1,. 1, __. .. ar• .,8 ,,, a tert«;u •l<'"lc_r 
I ,, i---tnlll ~ . ,,,, 11 ~a r the •{h•\1• 11a...-mt 
l.ir roi'lditi<;ll ,\ut· tc• t ll<' ~-1.i\))1.h1•lt'.'"t to !)can \ l irg111i;i (;ildrr • .,,.,,,., o 
Sul1jc.ct: ''t\fter College, \\'!1at ?" · C l {ontinutJ'"' •A~C4 
Sunday, November 3 ilarnar(I oJlege. =,.,,,...,;·~,,,;,;;:;;;;;::;;;;;;;.;;;;,;;===~ 
11 ·00 a. 111.-U11iver~ity Religio11s ====~=,;========,~J 'b ' • . ... 
5,,,;.,, Ao<l"w Rooklo Ch•pd Howard M edica .1 . rar1'"'"' ,.. " ' 
- S1Jcaker: --c;aiUs -Cle11n-Atl.:in<, - - Get~·- v aittable -ciJt 
D.D., I .. 11.D., J)ca11, Aul,11r11 
'Theological Semi11ar}·. 1\ul1un1, 
N. Y. 
TUDENT. ANNOUNCEMENTS 
Tuesday, October 29 
7:JO p. 1n.-P\1ysica\ Education, 
forun1. l:ibrarv liall. 
... ·' Friday, November 1 
.:1 :00 p. m.-Sopho111orc Class ~l cct­
ing, [.ibrary H all. 
Satu«lay, November 2 
• and Periodicals F.3.mous . Scientist'Q Gives B ook s 
The ~ledical 1.l!J,t.:ir)· of l! o"ard 
Uni.·cri;it)' rec<nl l)' received a l'o ll e~· 
tion of !100.ks a11d \leriodical~ ;1 , tli•· 
g iit of Dr J·• 111e~ B. •l-!errick, i111crna-
tio11all)' kno"·n l1ear1 ~pecia li.t ant! 
profl"s~or ~n1eritu ~ <1f 111e \[ici11c at 1~11 ,h 
~edical College i11 Chicago. 
I I ·,· 0 <lit" .CO•t 11«ulol h1···1·1r<•-cat••. anc 1~. · · 
l11\Jiti1·t. 
·ri.c ~lcd1c al l.ihrary '''. 11,,"ar•l 
U . 111. •ias esta1J) 1,li•·d a l•1ll<.111<>rt· 11•1t:ro , · I 
tlian t1\·o vears a~o aud ha, r•cc,1·•·< 
·· !'r• •iJa i,i a11\\;i ;. n1l't'. oi th~ 1110- 1 111-
-.i,\""'' 1't"l""l' u • ..,.i t<J in,1i;i.1te d1-
Jikc~. "f!1.e i:l1ur.di.i.. larj.l'el}· rc~pUll.>.L 
Ill,· j,,r a i.:r•·Jt <[,·al ,,f ~.thi• • a<l1·t·r•'l-
11r<•f>a1:;1nda. ·1 h•·ir . .;;i,~im1ar1•·· r<·lur•• 
I•• th•·•r 11!11i11·r<l\I< ll:tt\V<' 1'><'al111t·~ a11cl 
lil<'J 11ain! a 11<1rd '1Jic,11 r t" oJI tht -a1·-
a ,. ih:<t i· di-tt•rtt·<! anil a"'' i11,piri11i.;. 
111 <•rd,·r' ro r:<.i:e- inn{\• ·r1111• 1n i.cl\'." 
11111 th•· p•·,111lt (i1r\' are 11i;1dc 1~• it• •·l 
~,l1~r;,;;r 1r1 1l1t· ,n'ic. 1l1ey tl<'.·lrt l< > a1<\ 
·r11111~· ,,ri011t·n f,, tra••·l ~r- h<'ll' t<· 
k<<'P "I' ra,·1al l11trrd ()111•· ,t'!l•a 
tinnal, ~l••~•1111lar~ ll1i11i.c• Hre il1·t•n1c1I 
" ·nr1hy ,,j v.r1tit1>: :•l1<1i1t by tl\.t'.~t' pr•>-. 
f,·~·;onJl ,,·r1_ttr' "11 '! thu' the brc;1t'l1 
i~· "'idt'llt'd. 
''()u 1l1c v.liulr. r;1ce preju(l1<·<:' i~ 
t•·n<li11i.c l<l ,ie(r<"a'>!;. 'l'l1c " ''rltl ,. \,,. 
~ 1 nnii11o: 1•> rt•a]1,,· .the.. 1i1i,·rdcpt•ntl:i\,1l 
1tv 01 r.i. rt·•. ·r1:i1. i· ,J,u,,n 1>)' t!1• !11 
1 ,. r int••• 111 ij !.- µ .,ac <>-t-•tt.• w• •• i Nth , .• r'.l•e • • 
~oo . 111e11 arc b.t"giniJi~~ to 11~1 { a 11111 
tual a1J!lf<·cia tior. to r 011e an~•tl1o:r 
·rhi ~ apprcl'iatio11 n111v 'tart fro111 " 
f,·11 and .pread 10 111:l.11;·." 
• 
• 
• 
' 
• 
-· 
• 
= 
Cnrnsll UniversitY.ha.s applied ,{or a 
patent for a nC"W and inc.rpc.nsive -pfoc-
e11 of making mi1k 1upr, a priocess 
~ by DT. Paai Shar:p, profes-
'°" of-dairy dlemittry at1he UniVCT-
•dJ'- The proce•• i1 saMI to yield a 
milk 1apr not former~y p.sc.d on the 
mufti. wbich rnay be S]lbsti~uted for 
ontiiwY bbk npr. ·'.,. - ' -
The. man-made ~m. about the size 
ol a a:rain of sand, was exbibitcd at the 
meeting of the American Chemical So-
"tic.ty -at Minneapolis, and the scicntisls 
.gathered there accepted the pre>OI of-
• fered by the Mc~h:erson professO! that 
pressure created by such fast cooling 
turned the sugar into diamo11ds. 'f hc 
foi;eign matter in the. product was 
1:00 p. 111.-'-fichigan Clul>, A11drcv.• 
Rankin Chapel 
2:00 p. m.-Tidc.v;ater Clob, LilJrar}' 
'rhc. collection con,i~ted of 39 books 
and 126 vo1~n1e~ of f,,r~ign period:cal~ . 
.<\ccor<!l11g to Dr. Xu111a I'. G. 1\dan1<, 
Hov.·ar(l n1edical dean. "ho io a for-
mer studeni. of Dr. H e1rick'~. tl1c col-
lection. is of iinm<:"nse value, as ~i"ia •• 
of tire volun1es could not be dupli-
,ei·cra! .. aluabl; g1it ,;. i11cludin~ SZJ.ltMI 
fro111 the Car11egic l·'oundat1611 1(•' 
J)<:"u tal !looks. About 25.000 _ vo!ut1le• 
a t still needed 10 bri11g t11e 11 brar)' tip t~ tl1e ~tandard of a superior :\ cla•· 
'-ledical School. 
!Jr ~lo>~ , \\' a~ 111~itt d. !1crW!"'~'7""'------­
Dfp:,.rt111e111 -0f ~'•ycl1olu 1;}'. lie i~ 1l1c 
.· 
tb£ 1tone was a Teal diamond. 
Or:-Herahey. Mlieve1 thc--Oay 
vanous acids. will dissolved with 
' ... 'Co 
come when real d.iMAon<is of large _siz.e 
will be manufactwcd for decorative 9.1 
only the pure 
bon now in the fOt'm of the 
-u11til 
1\'orld's 
• 
Ha ll. 
' - ·:00 p. m ..... south An1erican C l•1b, 
- Roon' 211 \lain Building. 
8 :00 P-' m~Carribean Club, Lit.rary 
Hall;"'.. . 
In setting the sta11dar~ of n1ore 1~a~1 
? 5000 volun1e;s !or 1J1e \lov.ard Ln•· 
- ' · al Library; Dean X11n'a 
Coutinue<I on Pa.g• ~ 
h~~cl of the l)r1Jart111c1it oi J',,yr\11>lc1gr-:--
a1 (;eor;:e \\'asl1ingto11 l ' ni1·crsit.•. a11d.f. , 
i" int .. r;•tt<I an1! actil't: i11 tl1e 1: i,·lll 11 i 
. \~ied · P-~ch.1\og)'. l!J th~ rc~11l1a1\J 
' Con11o'ucJ · ~ P:a'e ~ 
c 
well as corii.mc.rcial •K. 
' 
~.,i.'~""'!'o' JP~•e~..,;;,,.,":7-''~to•o•<<·~----.C.-"';---'-'~=~~~~~-;-~---'--",..~='-C:'..'-O'.'.'-.'.::O::O:: ~-~---:--::::-'---~-----,,.-----.~-----~~~~ 
I 
-· 
-
• 
• 
•• 
• 
\ 
• 
•• 
• 
·-
• \\11i. ~, 
• , ., .• rt>" 
li oward Un1vcr1\t y 
Wa1h111gtori, D C. 
ll'i 
~-·'I! 
• 
• TIIE HIU.TOI\ HOWARD UNlVPJISll"Y, WASHillG'roN, D. C.. Tlff1l!'IOAY, OCitD SI, ID • 
NO HALLELUJAH 
/1 1,, •1-.!<11111!!1r1g: It> 111itc tl1e nu111])er 
o( i.1111 !1·1 11 ~ \1l1'' l1t•r1J r1 1e tr011lilecl and 
THAT MILESTONE! WOMEN'S ACTIVITIES 
• 
lly Ilcn 0. Johnson 
• 
The Alpha Chapter of Alpha Kappa 
·1·11c follow ing lines give one a very 
s 11l>tlc iclca :1bou t 1"imc : 
St .11 -1 of Dean Slowe on Sunday, October 28, ~ 1 on 1 creeps, 
Alpha Sorority held its initial recep-
tion , in the form of a tea, in the roo~ 
A LEIIER PROll PROP. DAVIS 
To the ~ditor of. the Hilltop, 
Howard University. 
' Dear Sir : ' CL 
Tho DepartmeliT of Physical Educa-
POET'S IDINEI 
THORNS AND PLOWBR8 
.. 
Two teachers wprked at Howard U 
Professor Pandemonium Drew 
And .Bobolink Caruso. 
· lil11l··· (11 t•r 1•1 ,•ry tl11y ]'rol>lc111s. -~------"C;:--;;c;;r;::;.,.-.,,,,..,.,,....,,nn-m~-,r";-\;c\,:;1~. ;";1 :,.-:, ;:h:,.:, :, .-:1 r1 · ~ 1 ;.e f1f ll s ,,. t1 u ,....o 
l'n' I ,,1r "'' •l• ''''1'1""( .. 1 ~•·\ i:> 
l.~ acl; little 1no 111c nt it another's h~c.l s,_ 1929. 
. • t~il 
_,.1·1·11 .htn1rs. -day1, · ye are and agc1 · are--1-~ r;.,....,.-""1iffJ•"'1~c CftCOfltFcl'~w~ fllri-:"=:=- o off~r every Quarter, 
the. Wintt!:r Quart~. 
1930, a unit credit course in Personal 
Hygiene. This course will be calfed 
Physical Education 155 and will yie'ld 
credit exactly as a unit course in any 
other department of the Unviersity. 
This will make it pcissible fQr students 
111acle l1jJ fl ~"·c r s, artd the 
Now, both had thoughts of reach'fhg 
fame 
In fact, their s1ngle-m1ndeaatl11J--...... ---
Was certainly to do so. 
' 
' 
l 
I 
• 
I 
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• 
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• 
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1l1r1,11g\1 Jif1• J;Ltl).(h111J.:' 111 ()t1r l1allcl 11j;l~. 
" 
J :I k 
. " 
I 
• 
.. 
()f li11c l1 ;:. 111a':ll 1)art11 as tl1cse; and n1cn 
look l1ack, 
\\1or11 a11 cl JJcwi l<lcrcd, wo ndering how 
rt rs' 
sorority banner. 
A1us ic was furnished l>y Miss A1ice 
Neeley. Th't serving was done by the 
pledges of the chapter. The rooms 
But though each had a D degree, 
Their methods differed to the T. 
\', 
\ 1~' 
1\l~JV\I' 
' '' I ' 
llj.! .i J l:u '''' \t" 
• 1 ... I • 1-.. ~" 
. \,,,, .. 
• •• 
_11 t t•111 1'!t·r 1.1 1;.;- (•t1r 11rt1l1!'Cl'11;, st' riously, 
1t11·1'r.: ar· rill 1l1••~t· 1\•l111 l1t•c,11nc (lis-
t111IJr.:<I ·•11'1 alf,·r1t:,1 1•J<J 1lCl' ]Jl)·· O\'er 
1r1f\l'S. 
I lit• , 1,,.,,1 !"') 1~!111 11;1., ti11a 11cial 
11111r1,· t•l 11 lpo_l1 ..1 -. 11;1 -.tc(l \1is ti1i1c 111 
11• ,,1, f1·,·I<, 111;1\ lift· \1<1<, 1lcalt 1vitl1 
. . (. 
So111 C ;, tic tl1011gl1ts-pcrhaps not so 
11<11•1ic 11111st l1ave passed thro11gh the 
r11i 11cl o f tl1at \vea ry traveler on the 
l1111cl}' t<>acl. l'c\vildercd, he must 
l1a\'C ljec 11 tl• ~cl l1i111 sel f abreast 
" 'ere cro"'ded with repre sentatives 
from the Fres hman, Soph omore, 
Junior, and Se nior Classes.~ • 
Caruso talked in trilling notes, _,,..~ 
When e'er he s poke he got their goats, 
And drew the boya' derision. 
' ; 
·~ \1 llll~·· 
"' ' 
• 
' 1 .~,. \' '' ' 
I :T"""<M' T•" ~ : ) 
• 111111 11111 I lll lJIJ-ti} '\ l1e gi rl 1vl10 IS 
•I .;11'1"'111\t·r[ i11 ;1 loo\r.; ;i!T:1ir . tl1i11k o.; 
111,ll ;ill l1oi j•1· 1 l•i [ ;111<[ ~ 11 -. ![l1\\ll t(I 
The regular 1necting of the \Vomen's 
of. 1l1e 11thcr n1ilcstonc. H ow poor, League was held in Library Hall o n 
11 rcll'.ill'll c rca tl1rc, lie n1ust have Friday, Oc1ober 25, 1929, The various 
clraggetl - l1i n1 sel f alo11g that stretc h of activities which are 110w ho lding the 
who are desirous to learn aomething 
about Personal Hygiene, to take tliis 
course, learn about th~ body, and at 
the s ame time receive academic credit 
for such course. It will be a five hour 
course divided into two section s, one 
for womeri ~t uden ts and o ne for men 
s tudents. If the demand 1s great 
enough four- sections will be fo rmed , 
two
10for womcrl and two for men. 
He was so soft, and. sweet and kind 
The co-eds thought him most refined 
And called him ''art confection." 
Vlhile rough was Pandemonium, 
1-,I I'• 11 I Ii,., 
;111,11\ tl1e· g1;111· ,. 
g-r1l11r11I. \·Vl1at effort 1nust lie have , 
t•xcrt rcl i11 / order to accomplish that 
fc:1t . J larc!ly co11scious of l1is own 
attention of the wo1nen were discussed. 
Who asked , ''Where did you come 
from?'' 
1~ •• l• .. 11 
~ ...... -·~ 
\\.ulM\\ 
' ' 
--
' 
11 \Ii l-..u1 
\.J1t1 l!,'.\I\\ 
' fl,11·11 _I It 
----
'I lll I{•,/}.\\, lll 111J,) 0 J\ 11 j 'l;..l 
'!' Ii E ,.;-~;I. ;:-:I' EA_M __ 
• 
) !t'( .11!. ,.,_:girl 11111, ll(•rric!l 
• • '11. 
tli1r1 011•1 1l]',,1,·r l1l·r lt11cr. 
1 1cr~elf 
I f c I t 
, ••rr.1 t<•t 111·1,• I 1:L11 ~te ~t1c lar,l:;C liit -
·r1 ll•;ii 111 l11'r t' )' l' i; 11u111-, 11'4 sl!e ex-
. 
111.1111, rl tl11· \\1•J11)..: 111;11 J1acl ])CC 11 clo11c 
111 1 ,\l t l11· 111111· lift· 11el•l 11o ll1i11g f() r 
11• 1 11111 11111· 1l1r.:11 ,,11c 11:1-, l('ar11ccl a 
1111· I• ;1111 11.1~ !Ill'.( 1l 1<•1111]1 \!oil 11,.: :\10\\, 11 1• 11ill tr.:ll }'!•\ I tl1at tlic 
'1 1111 ~< <l• l< .I[, :JI\<) ! I•-!~ \I ]It'll' •lllt'_+-1\• •ll<! 1 i11JI (Ji ).;l!<Jll lllt,;11, ;111(1 \JJa! it 
,- - -l1.a1· ,.+4.,tl lf,.11.1111 1·, ~·· 1 1 1 1-:. l•• tlit· 1 J•i-t <L· 1·;1-.1 t•• f:1ll i11 lc1vc 1vitt1 one 
I I Jn ;i1it111n11 \i111·111·.1 1,, i1 •• 1ll1 1ll II h 'I 1 \' 11 · ;1· it • ~ ;111 1•tl 11·r. 1·r I' 1 osl11il1)' r1111 s 
lilJ ! ;111•1 It•! J.:•'! tl!.11 tlli' l 't lil t '! I~) 
l.•11·c is a fo rce '••ltl•'t l1111i.:. l1h~ · tl1i ~: 
,!1., 11, 1( ·~i J l••I t)\1• \•·;1111, l1tlt, lllt;. I 
I ·,,, 1:111 , , j 11;1t11rt·. l1r1>t1Kl11 allot1t \<.II)\ l••I 1]11 l'1ll\ I It~ 11 •l> l lll' 111 
lllltl·•ll f,,.,1l•. 1I J 1~ l,L-t lftt o•llllllg tl1 1· 
''l·!"'·ll<' ll<•l 111:11 11ll. l tl•J1l 
1·x1· i', 1l1c 1• 1· ti•• r,·;1-••ll l••f J• ;Llll t 
\\ 0:.1~'1 \\:<•ll. 1111!1 1111· !•·•1 111 " \' •• 11 1 
ill [ fo1•\ >Ill ,l il,ll•o figllllll).;. •I 1i:1tl); 
111j1r I 
J! !1•i \\fl•> tllll,itt· \\\(' Ill 1\-(11 11<1 
tl11:1k ITI ,(, :111 ,,f )1<•\I I, 1111·1 \\'••Ill·! 
1· ;1111, \}: ,Ii \} !' fllt'TI :ti\' 1•\;1 _1111;.: f,11 
Ii· r ·11'' ' ,.t: !)11· g!i111}' :111,1 I•,: I •I,\ 
//oJ\\ ;111!. 
11ta1 fl· 1.,111! < -t 1l1'<'" 111 1J~\ l!> 1·11,·1•111ag1• 
l11· \--111\l'l 'I!~· I •• t :1J...1· :L SIC)! lt;11k 
<l.11 ~ I\ 111•11 ;ill 111;111:)\'l ,,1 
..,/1.11] }· 11 1;1t lllt"' 11.:11· 1 · 1·~11r1e,1 11 •. !11 
i,:e1 a \I 11111111~ \1·;i111 .. ,I . ct I I~ II(>[ f(Jr-
J.:l' [ 1\1at i11 r~·t· t·r1t 1 l'ar' c11•11 •-.1111·11 1111· 
11 re~1 1 1 ! <1 tl1l<'l 1f 1••,l1l·~ 11:1-. l•c·t·11 i11 
I ,1~\ !•' \\'(' 11-;IT"t' h:o-1 -r-l . ·:11 t, 11.111 ..... 1. :ll·(I 
tll"(l"!-.' i11l fr,,1tl 1:1l! ' :1 t ll 1111ar1I. 
11 1\1 c ttar;1 .1111t 1L-. c11;1..:l~ -'l•1 
\1· t a11cl <ll1 11 fl1 •• 11r-.~ly. if tl1l' 
j P ~ ·~"' ' I ir•-' • . ' -
1tl1 111, \\'t" 111fl l1:t1'/l"''':fA\\'•.,> ... 'f'l't•1 
' •I <111 if 11·(· l 11~r l'I <'r~1· gnr1ll'. 
1.t·t I 1••11 ar,1· re 11 1a i11 a lii1•r1(•t•r i11 t!1 <• 
!i1•ltl 11f (~(':Ill 11(•1)(':-t, 11r111r,1f('S,;()IL<1J-
11·«1 ~1•••rt 
.\t<l;'•l \I" 
I. ·1 ·. . . 
\\ l.1!1 :1 1\•>l•l1• \1;J (lit11•ll 
:11,111l1 · .... t !1;~- ( \;1l>li·ll<'•l 11< 1 
till• I 111 fl 'Ill••!\ 11·1111111 I< 
1 I 1f1 I... ••lttll(\ 
-•it 1111"11!••(\ 
\: !\, ,,,,1r• 
". " 
l 1 I 1. •.• 111 l•• 1,,. 11111·1111; 
'' ll 1111' I" ,1 •. 1, k. 111· \ 11 .• 1 ],,. 
IJ·•ll.1· ! ',,,,. •• ,111· ;\ , .• 111111· 
i ; 1 1 r 
\\,· ,f,,t:! J•1!, .. 11;; t•1 ,, ·•"••1111 .. 111•1 
l\l' '\J'rlo•ll 11•••• l\•>l !\•·11 ;1 ,.1·, .l!• -i \1,· ! ~\<•· 
JI\, Iii o.rl 1~ I! I 111:."! 1> ~11!1· 111tl1 tl 11· r11, 
11'\lf' 
' . 
' 
;111•! I< 11!,LIJ.... '\!111,J 
,, II 1!)1,111: ittl ll11-1 
tJ1,·t(• 1-. .lJI\ 
\•111 ca11 l1J1c a ki11g or 
\•>LI r;111 )01\ t· ;L \ ,tg,1!Jtllltl. 
\ ' •• l ;t1]111ire l1 is 
,.,l,·(tll'''l 
<';111 l••\·1· 
1•(>·1t11•ll. ·1·11c 1ag:al>or1c! )'Oii 
1l1r1>11gl1 ~.1 11111;1tl1~· ar1rl 1111 -
,,, T ,(,l ll<lllll'.° ,,f \11 ~ 
,),,1· 11't 11·11r1.11 al >,1 111 
1i111ita t i(J11s.-SJ1e 
1111·11 ;t ri ) 111ure. 
11<11-1i1·s. 1t is tir~I lll•>lll')'. 
I'> 1!1 :1! li e 11:1 ~ faile1I i11 l1is 
' 1'!1 c 11. i1 
~ til)j cct s. 
It '" tl1at ~11 r11t· 1111c 1 1a~ s:1i1I ,, ,1111ctl1i11g 
,·1111111g. 11r tl1at lie 11 ;1~ ;-;c1111c g:reat 
11:L111l1t'al) 11111111 ;.., k,rc11i11g \1ir11 fr1>111 
11·:1t"l1i11g 111~ i.;••;11. 
l~11t :l ll 11f 
\\ :11 i•f lif1·. 
ilt' ~ llltlt'tltS . 
tl1 r~c t\1 i11gs arc j11st t l1< 
\~'(' all II crc11'1 CUI Otil t1) 
l11·tll·r l\t1:-111t·~~ 111 :111. l ~1 1rtl1er111ore, 
\l l"<• lllr 11 Lii ;1]11·:1)'!1 be sa) i11g tl1i11gs to 
\ g'i rl 11 i I I 1·r~' 
,, 
lit·r~ t· lf to 
t':111~t· 1; l1 c 11 :1-.11'1 i 1 1~ itcc! lo :1 1J;trtic11-
l;1r lii~ cl:llk.'t', 11r t\1:ll ., li e <l<Jl's 11't tl1i11k 
l1"r ~ 1 ·lf :1111;1l·t11·r. 11r_ i ~11 '1 1Jrt'tl)' like 
II 1!11"' i.:irl 11(•11111 ,1111~· :-l <111 to co11 ~ 
-,,,),., 1!11~ . \\'l1a1(l••C ~1i1 1e 1l;111(r.; 111c:111 
111 tl1l' 1grt·;1\ :-1·!11• 111l' 11f lil 1·? \\'1· art· 
.\1111 
Lil11l 111111<1. :111(1 :1 1•1·;,111 11111! 11l1il,.-;.1111l1.•· 
I .1: 111.·_ 
,,1 1 1 ·1 1 1111'1 111•11111 l'r1·f1·r ,, ~11 <l1J1111 
Ill•! l,111, l<t ;1 g111 II 11,, 1, i11t<·llii;1·11t 
1.1ll11•r 
l1l:1 11k 
, 
',., 111- ;Lil lra1l· \r(111l1ll'~ :11 1(! l1a11lli-
,·.111 • 1 ~1 1t 11 <' r1111o.;t lir 1l1c l'CJ11(1t1c ro r 
<If 1111111, 
l• •lll<•l J ll\.\" 
1.r rt·1111·111-
1 i 11·1· 11·ill 
11·ill llc II C 
• II ' ! 1 
\ '" 1 
' 
•II ! \\ 1,!1 I 
11,,:,1- •l,.i1 I 11;11•1•1 [ 111• 1•,L111 r1<'1 1·r la, ! ;;. 'l"J1e re• 
·ii 11'' lj><•tl tllll I 11(• ;i 1111 !1 Ill tlll' l'l>:l([. J1t1[ t\1<' 
1!11 I j 11.t] ,· i.:111 ;11111 1l1t' i11l'X J>C ric11ced )'Ottth ' ' ' "' 
I· ·1 ---111Jl ;11 . ! 11.1111 111 lit' l1a.\1 11~· iocla)·."' 
! 11·11 tl1t' .1' ~11. 111 ll·ar11 tl1at all cxpcr--
' l ll t: l~IG BLVl~S AR.IC: .COMING 
' 
.] ' .1 ti11· 1-+1.: 111111·~ :ire 1·e1111 
• 11 :1, ·~ c>f 111111 11r1f,1rt1111alc it 111a,· 
. . 
-< 111_ It i~ tl1t' i.:rr;1 t lll1il1li 11i:::, 1)rocess 
..-h1•h 1 11:xk\'~ 1J1,· f11ll 111;111 \,r 11"1)111a11 
Al tlie Fall Co11ference o f tl1e Coun-
• 
11,11vt• rs, af111ost tliwarted by cloubt s of ci l of S tucle11t Associl!tio_ns of Mary· 
tl1c ta sk 1>e r for 111 ed, son1ewhat para- land , Delaware, and the Di strict of 
lyzecl _hy forebodi ngs' of" fai lure, he C01 tii11bia , the ' won~en ,of tl1e Univer· 
11t·vc1·ll1clcss reacl1ed tl1e goal . 
It 1\'.as, i11 reality, 11ot the !Jody phy,· 
sic al wl1icl1 J1acl acco1111>lisheclJhe task ; 
it 11•as l1i s r11i11<I, l1i s soul that 
t ri1111111l1ecl. 
llcl1 l1l( I o ur traveler 11ow \~car)' and 
fo< >t s11re . l·fc takes a gla11ce back-
1var(I : b11t ho1v different. \Vith his act 
is a ssoc"iate1! a 11ew 1>01ver, a new con -
~c ious11e ss \vl1ic l1 are but children of 
ltis 11a;, t t•ITort s. 
sity \Vere represented by Ruth , Ritchie, 
• 
A-1adeline Shiprnan , and the A ssis tant 
Dean of \Vomen, A-1iss J oanna H a us-
ton . The conference was held at J ohns 
H opki ns 
land. 
University, Baltimore, Mary-
111 orcler that a 111orc complete study 
111ight be 111adc of the 'various 
Auences that affect humanity, 
•n· 
the 
0 rcaclcr, l1avc y ou ever trave led on nie mberti of th e confere nce were di-
•1 lu11cly r<1atl 1\•ith that stretch of it vicled into three groups. 
1\•l.icrc 11 otl1i11g sce111s to _offe r relief 
fr1) 111 1l1e sccJrc lLi11g ray s Of t he 110011 -
cla)' s1111 , <>r fror11 tl1e cruel blast that 
lJICT\vs. tl1at 1licrces you tl1ro ug h at1d 
The first group, under the guida 11ce 
' of Dr. Ralph Truitt, Director o f tl1e 
~1a ryland Mental Association, 
''Acljustment of th e 
dis-
Indi -tl1r(Jt1g\1? l'crl1aps yo11r pat h is 11ow cussed the 
~ 11c!tcrc 1 l •~11 cl 11rotected. perl1aps yo11 
viclual t o Societ y." 1'h is group vis ited 
an aS
1
ylu 111 for tl1e me11tally deficient . 
' rhc Seconcl group whic l1 wa s" co11-
:ire fr>rl1111atcly relieved by so1ne 
111L·1·ic1 11 ~ l1a111I. Yet, you 111ay have a 
r;1rc. y1 1L1 111ay l1avc a thot1gl1t for a 
!r111cl)' traveler. ' l'l1e follo1v it1g de- terned with the ''J ewish, Catho lic, and 
1ocri·cs tli (itiglit : P rotestant Beliefs and Practices' ' at-''!1111111~sil1le 10 tell l101v far \\>'j] t~~ded tl1e serv ices in a Jew ish Syna -
i-11rc:1<I 1l1c riJJJ>les frot11 the ligh test gogue, a lecture from a. Cath ol ic Priest, 
acti(111 tl1at 1vc 111ay toss into the sea of and a Friends' '-f eetittg in a Quake} 
Jif(•." 
" l.ife is a ga111e of co11sc4ue ri ces. A 
1l1rri1v5 il sto11c, tl1e 1videni11g ripples 
11 reek 1l1e little !>oats of X a11d Y attd 
Church. This group was under the 
directio n of Dr. Everett C linslcy of the 
. 
Federal Cout1cil of Churc heJi. 
'/ 111111 11~vtr J1ave even hearcl of A. 1' he third group in its;'Study of In-
··c:1·cry <la)' anti every . 11ig,l:iJ, every dustry and i.t-s Efte~~he' Individ-
ILot1r of evefy day a11d night , tlfiples , 
• . ual," underl. the luidance of Dr. f1'tJ111 11 11k11aw 11 splashes are setting to-
~ u' "i>Crh•p!I to Aitamp ...... ,. ... +,~h~o~n1as _Th''W of roo~b:od Col:Mae, 
!1a1)s to liear us into so111 c J>leasant 'vls1t;a"thtTBiiliT'EfiCm Steel Works. 
~1rca111. One calls it l11ck, an other 
fate; IJLll it is t11crely the ripple fro1n 
s.1r11e cl i:-tan t splasl1- t11erely co11se-
<1t1<'11ces." ... , 
11011· t\]lical of t\1c road a11(I of t11e 
1111lt·st1111C i.'> l .ife! 
l~11t lr.:t 11s g'O IJack to tl1at 111ilesto11e! 
l·'.1•1'r)·· acl1i1·1· c111t11l i11 life, eve r)' cle-
l' i:-i1•e ' :tft - l1e it llroi;ress or retro-
grcSs io11- is another milest one. Con· 
tact }l'itl1 tl1e forces 111aclc 011r co111racle 
l1ctter . .'\11 rl it is \'Cri!)' true that : 
'" :\'1l 111 ;111. 11or IJOl:lk, 11or thi11g can 
11c t1111cl1t·tl 1,•itl10111 \·irt11e passi11g 
JJJ!:or-c 111111 )'tl t1 . Sec I ll it 1\1at 1,·!10 or 
• 'II )·tJ11 t1J11cl1 gi,·cs yo11 s tre11g1h, 
lt<>t 11·cakti1·~s. 11 1>lif ts, llfll debases. 
A report of the conference was made 
by Ruth Ritchie. It v.·as higl1ly ap-
preciate~. 
Tl1e C!1airm:i~ of the Co111mittee for 
the Dinner stated that there arc stil l a 
n11111l>er of ticke ts to be sold. For 1\1e 
con,•et11ence of the 1von1cn and as a 
' . 
re11,1in<ler, a table has been J>laced in 
the Ad111i11istration Buildi11g 011 the 
first floor a11<l frotn there ticke ts for 
the di11ner are sold. 
A s soo11 as the prcparatio11s for the 
din11er l:lave been co11i1>leted there ap-
pearSon the horizon for the wo1t1en a 
·1·11e as~iri11i; atl1!ete (toes tlOt see~ to nc11' projec t. ·This is a pageant to be 
111at<-"l1 ,..l1 i,. ;;t re11i;t l1 ag;1i1ist i11 feribrs.' held 011 Arn1isticc Da)·· 
' l'lit'~e gi1 l' l1i111 ea sy ,·ictor)·· Co11tact 
11·itl1 tl1c111 i,, for l1i111 c!Tort\ess: they 
t1·11(l l(l ,[r:111• l1i1~ - to t\1eir Jllanc. 
This p roject 
is expec_ted to incl11de tl1e v.·0111en w\10 
li\'e i11 th e city a s 1vcl l as tl1 ose 0 11 the 
,1 ·- -. ca111pus. l~ :ltl1cr, i>t"i11g 11•i,.c, li e s tl1111 s t 1c111 to Arrangc1nents as to cost11 m · 
iiit liis Jlr, 11,· 1.;.~s ;1g-,1j11 st 's ii cli a s cat\ i11g ~nc\ clesigni ng are being 111ade at 
i.;i1 <' !1ir11 tl1c bC:il, fr.0 111 °\\' !10 111 l1e 111a)' \)fts.t11t . - h1iss __ Joa11i-ta ,li o11sto11 re-
leart1. n1it 11f 11· l1 ll lL1 )Le ''' ill take \ ·irt11c, quested• that all won1e11 wl10 \vis l1 to 
l1y \1•h0111 lie \viii IJe carried to all tl1al- t'ake part in tlie page~11 t ·see her as 
1~ llt'~t i11 11i111." 
soon as possible. 
··1: .. 11,111· tr;11t>lcr-.. ~ke 11c1ticc, tl1at 
i11t1·r1 al t'<11crect 11·;1:. llQI the e11d of the 
rc1acl. ·1·11e llilgri111 J1acl ti111e fo r only 
.1 'l':"lar1cC' li;1c l.. 11·artl. "J"l1e11 he 11·e11t on 
lllll"'lll~ : 
lL , -0 11 tl1i11k ) ou arc bcate.11, )'OU arc. 
If 1.l11 1l1i11k ,-011 1lare not . l'Oll do11't . 
" 
0 . • ' 
A1u La1nbda La111bda Debating Sor-
ority v"ishes to r~·111i~d the 1vomen of 
the 'Freshn1an and Soi;Womore Classes 
that the debate. betwee11 those t\VO 
classes is the paramount interest of 
th e sororit)' at present . All \\•omen of 
those t1\'0 classes " 'ho ha\•e had prac-
tice or who a re especial!)' interes ted 
i11 debating arc asked to give their 
11an1es to E1,elyn Ware or Ruth 
l\fatthews. It 1s hoped that tl1e 
\\•otnen will re~pond in larger num bers 
in order 1hat plans fo r the debate rnay 
be perfcctect.,. 
•h, I 
\U 
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I 
•1!! .1 •1 ' .-11{' 
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' 
!tl•llll< 
•II lt' /t' llltl 
'1··~11 ,,1 I 
\ (' I 
j 1 ' • 
'h1 
<lie· <'\(Jt'llt' llt'l' 
!· '1' !1· • 
~ 
:-1·1• 111 ~ ~o 
[),, 11,1\ l<·t all)Cl1111g il1,.l'.••ur;1g-c ~1111 . 
I~ 1;1 111!·,t·r 111 .t t 1••11 r;111 [1 ,· a11,thiui.: 
\I !1 \\J[l\ t•i Ill' 111 till' 1!1•).!'fl•(' tJ\;\l 
' 
II I I l 
····11,C'TI!r,1 ,. 
11r. ~rc:t t 
~ -
Ii ~- 11 11'cl like t1) 11•i11, b11l tl1i11k you 
1·:111'1, 
It·~ alr11ost a cit1clt ) 'Oll 11·on·t.l 
- If )(111 t\1i·11k )·O t1'll lose, )"Ot1'1·i los t, 
1:~ 1 r 11t1l i11 tl1C\""6rld ) ' DU fi11cl 
:->11r1·1·"~ llcg-irts \\•itl1 a fello11•'s 
ft'~ all 111 tl1c :'late of 111i11c!. 
• 
. 
CLARENCE W. DAVIS," 
Acting Head, .. 
Dept. of Physical E.ducation. 
f H"AVEN'T 8dt THE ·HEART. 
• 
Dear Sir : • 
I noted in la.st week's editorial sec-
' tion a letter from the Freshmen girls 
decrying the c hivalry of the Sopho-
1norc bO)'S as expressed after the 
Freshman dinner on last Monday 
11ight . . \Ve admit that the Sophomore 
boys were a bit thoughtless in their 
actions and are sorry to have put the 
F'rcsh111en girl s t o so m11ch discomfort. 
N o w here is a question for the en-
tire student body : Why is it, that 
aftc.r only three weeks, the Freshme11 
are allowed to assume the attitude of 
Seniors, or even that of the members 
of the Board of Trustees? 
It is tradit ional .that Freshmen wear 
green caps, refrain Trom us ing the 
main entrance of the adminis tration 
building. Freshmen boys are to use 
only the west entrance of Clark Hall. 
These rules are to be enforced until 
the end o( tpe ~rat quarter. 
The most P,_rominent institutions of 
the country realize that most Fre;>h-
men come to College with an air of 
importance and need to be · reminded 
o f "their station. Consequently, they, 
like Howard , have formulat~d rules 
which they think will command the 
respect of these new students. Very 
unlike H o1vard, ho\vever, the entire 
student bodies at these institutio11s co-
01,erate in putting them over. 
\Vhen the up1>er c lasses at H oward 
Universi t)' r~alize that it is t heir duty 
to support every phase o! university 
activity at H oward, then \Ve will have 
better spirit, organizations, teams, and 
will be respected as much as any other 
i11stitu t ion in its class. 
Yours for s upport , 
' 
• THE SOPHO,IORES. 
KAPPA SIGMA MEETS · 
• 
-· A• the last meeting of Kappa Sigma 
Debating Socict~y, called by "Archie" 
Burrell, prc1idcnt, the fotiowing com· 
mitlees wtre chosen : Advertising 
c.ommittcl!, managcl-, Ralph Jones, and 
Publication Com mittee, ma~gcr, 
Jamc1· E. Trotman.._. A Constitutional 
Committee oonsisting of the following 
members wat al'so ch°'en: Mercer 
Mance;- chairman, - Edward Taylor, 
"Archie" Burrell, Cicero . Osbourne, 
and Jamct E. Trotman. 
A short addre1$ was given to the 
group by Professor Holley. He 
pointe<I out the aims of debating-how 
he saw them, and liow he would like 
1o sec them effected here at Howard. 
" We hope thB year," said Profcf~or 
Caruso spoke with eyes cast· down; 
The rudest \hing he .did was frown, 
And bite his nails in pass ion. 
While Drew was-crude, with hair un-
i kept . 
He never hid the fier ce conten1pt 
With whic h his class inspired him . 
He s poke of them in scornful terms, 
And called them dumb and stupid 
worms. 
Now doubtless you have formed your 
view 
That ''Birdie's'' c lass held crowded 
. pews, 
While poor Drew was forsaken. 
If so, my dear. you have no tact. 
I must point out the s imple fact, 
You're thoroughly mi staken. 
Some even left their football games 
To hear Drew call them nasty names, 
• And this but proves, the Dean w3.s 
right, 
It 's no use being too polite. 
Winston C. w -iJloughby . 
.. ---------
. 
DRIPPING WATER 
Dripping. rain reminds me 
Of the gall -steeped tears she shed 
When they told her duly ~-· 
That her faithful spouse was' dead. 
Cand led light was kindled 
Whete the sombre corpse was lain. 
How her eye-li1rht1 kindled 
Aa sht promptly wed apin. 
• 
Hypocritically meek . 
She re-wed the very wttt. 
L. F. R. Swan. 
LINES TO M'SELLE MODESTE 
You will not ki~s a man, you say, 
Unless he were your owri' ? 
I wonder how you gl"t that way 
\Vith s udh a haughty tone. 
1 he hand to rock the cradl~. dear, 
May keep us safe from harm; 
Ilut when I change fro"l one to pair 
I seek a face o f charm. 
I crp.vc becoming symmetry 
And g eometric curves, • 
And lips-the bows-·of- archery 
For Cupid's arro\v swerves. 
• 
No artis try of dress becomes 
Your half-to11 girli sh shape ; 
You r luke-1v3rn1 we lcome 1nore than 
... .... 
t,,. 11u111bs 
• 
Eacl1 lovc:deluded "ape." 
Your left eye ever-seek!I the r ight 
The right eye seeks the left. 
Yet you are .quite a handy mite, 
\r our fingers ai:-e so deft. 
For you ca n cook, and sew and weave. 
Those g rani te cubes I ate 
(You c~lled them bisctfiBZ-I bf:lieve) 
Bro,ke Just one dental plate. .. 
• 
No, I " ·ill never triAe, miss, 
Nor ac t a villai 11 's part. 
I 'l l never try to steal a kiss--
L .F . R. Swan. 
REALITY 
• 
' l1t·t!1 
l\ ~ i, 
1111. !1 
f'·I' 11! 11 ;!I•.~ •\W...•l\fll -f1! ·~\ 111 
11 r111.111. J l.-1111 111a111· a race is lost 
J..:re e.1·rr ~{-,.j~l i:\;J'IJn; 
:\ 11c1 111<111-y a 1Gb11· ~'?~'Yails 
Holley; "to bring to Howard the foun-
;fhe Gir ls' Glee; 'Club is still holding <btion 9f a con1inu01J1 debating team, S tand naked Life! Hide not my prize, 
its t~y -out.s in the Conservatory Annex. rite nuclcui 1lway1 .ti~ing in the n1cn S how all . ~efore dream dimmed eyes 
,• 
... -'--. ·- ·1;• 
1•1111.; '\11 1:1 II 1, j1lrt• :., l•l' !i;.:l1ti11 
.J l1i ,._:;1111· l ).!"••Ill).: \•• ]•t' :i.,:•1·,tt_ !·1:1 
I ' 1 r • ·-..:1i-.J1·1tt .. ar~ t 1e· _-1_1_1 ~- ,1f\' ,-11r1·1 l,11~·· !·1· ;1••,11 ·r 
r ·-r'- - -- 4 - ,,, 1111- ,-,,],on1•1. I• II ! I J'' 1·111· 1;11r <>llt" \' 'J 1111111... 'P' 
f ., - . •tl-- \\ !1i.-!1 ti\("\ 
1111 il t'll t(l 't'11(l [('t ter~ 
'J'l11· ra11gt' ,)j "\1hjc~·1,. 
'11 !lit' I' al1110:$ t ll••rt 1 :1 ( l''•·t· 1,,, :: l\·,!r i.: 
{1 ,·1 "l-+11; 1: 1,, t.--i odicrr. 'l'l '!r- \-,-11 ;111 ,1- ~11l1111itt·1l. l1l•11<·11·r. '- •l tltt<l e1litor-iai 
'I . . . n ~ . !,· 1111 llllll;lll<i .. ~ll.11 ;1!] ar,;•l•s l>e •!· 1 11.re1<>r .11·.1··1 \' 1Jlti!! ~~ 
1!11· lat u!ii,!J. I' 11 ·1·11c.; i l ti''" . !;.:n1·•l. ;," 1;1i,!,·11l~t: tif j.:("•<l faith. If 
I I 
'
" JI ' - l 11t!t 11t- 7'<1 1l1·,1 rt•,. J,,, ,,,.,,,. ,,.,·I I 
''"'t· · !f' • ir•·, " ... 11 11 tl<at a!! · '' ,. 
11<1\\dr• ~.-~art• 1, Jiiii•! tlit• ir f:g-litirig f~\i!lil11·l•I. 1f !11• 11 11tific" tl1e e<liior 
·t·'lt111 t ~h,, t'fTr·ct. 
«igned -.1 , .. 
!·:re C\'C\ l1i s 11·ork's l>eg11n. , 
'l'l1i11k li1g arltl }'Ot1r .dceds \vi~! gro\\' ; 
l "l1i11k s111 all ancl )"O t111 fa ll l>chi nd ; 
·1·11i11k t11at )"O ll ca11 and )'Oll \\' ill . 
It's all i11 llie state of niind.r 
'The..,\.11on1en v.·ho have tale11t in music left." Lies all that Life or De.,.th can pay. 
are· a s'ked to attend the try-out . This ''Kappa Sigma," ' said Mr. Burrell, \Vhat have you Life, ere comes cold 
club among the w omen is attempting "intcnd1 tbi1 year .to rcvolutioni:r.c. de- Death, · 
to do muc h constructive work this b11ins at Howard U(liversity. It is ·a That I may claim whil~ you arc left? 
}'Car , but it needs the support o f the known .fact that dcbatins societies arc Your tasks that reap no mortal gain, 
V.'Omcn to· be the s uccess at \f}iich it traininw around1 for future intellectual l\'our joys in chrysalidcs of pain, 
has aimed. ai;hievemcnt. It U desired that every All these are mine but for today. 
l f )'Ot1 think )'ou"re ot1tclassed, you arc: man on the campus he given an op- Unmask I Thou grinning Death un-
'l-tlll,\'C got lo think high to r ise, Even though sonic of the w omen are portunity to debate if he 
50 
chooses. ~ask. 
'l"o11 ',·e got to ~ sure of yourself be· enjoying Such festive occasions there Fresh~cn and Sophomore• arc urged Naught can you_ give and naught I ask . 
fore . is one group that is certainly not hav- ,to cpmc out, and .o11rep~c themselves Tomorrow at the close of bitter strife 
1 'l" 0 11 ca11 ever \\'i t1 a prize. ing such a pleasant time. This group to ably ttptttcnt Howard Uni•cr1ity When Death stands victor over Life 1'hi.s '" !Jo"·ard's ho me coming 
;.ra1111· 1.•·i' 1r1ak.,. it a hrt'a! l1ii: .1\·••l -
C•>lnl:" fr•r (ll;r fii.rl1t1n~ I i'-•\f!l~, \l1ccr 
Jf'l\!JE T. 
\\"ill !Ill' -tuclc111 11110 
re11t :irtit·lr ''Jie11 1\Ji ·· 
11111111cate 11i1ti 111e? 
t . ife's battles don·~ al1vays go is made 1'up of the pledgees to Delta on me roetnim." Q Elements, claim m~ _ 
- 01>--~-¥·~- ,,.,.,~~'l>A~s.,,.,.~· r--'l'"'"'"l~·t.-."'t ~-f; .... S;jj;m.-;~;;;;;;:;;;;;;;;1y.;;;-tn -- --"·"""""·9''1:"--Lh~illoru'lf0£-"..JtiH••····•·w.•~ "'"'""?J!O ~Maarer;, IC 1 ... , · appa Siama wil meet regularly on ac o t c dust, Mari's God made 
Rllt soon o r late the man who v.11ns lc;uning that after all the Period of pro- Thurlday mnil'lc-t8 o'dock-in Main home. 
Is L11e fc11 0 ,,. 1\•ho thi11ks h~ can." bation is not a huge joke. Buildina-OO!ll 2'>"-. ~ • f. E. T. 
·,~ Vincent J.DaTia. 
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AT TBB TllBATRES 
RllPUBLIC THEATRE 
Sat"'4ay, Sunday, MoDday, Tue•· 
claJ, NO'f. 2, 3, 4, S-A11a HarAia1 in 
1 "Parit Bouod." 100"' talkie. 
¥ Wednetday, Tbur..:iay, Friday, Nov. 
AMONG Tllll FIATS 
• 
. 
PHI BETA BIGllA'S 
RENOVA'l'ED 
''FRAT'' HOUSE 
6, 7, 8,-Rod La Rocq11e ia ''The De· The "'frat'' tiou1e ol Alpha C·hapter 
BASKETBALL FREE 
THROW TOURNEY 
' ~1\1.D IN GYM 
+-- • 
• 
Bluefield Here Saturday 
In Classic Of Season 
Champio1111 to Feature Many 
Stan 
HOWARD ELEVEN 
TACKLES BLUEFIELD 
TEAM SATU~DAY 
Mighty Blue Devils MeerBisons 
PA(tf~ 1·11llP.I : 
• 
Yellowjackets Defeat 
Bisons By Score 0[22-6 
In Last M·inute Rally 
-~~~~~~~~- \ 
..,_ __ ---U.btfdl itopa,!!...l(l()q;, ttlki•.----tol-i'hi-B,etrSlittll 1\11 been reno ... ilia. 
Tbc Ba1ketball Free Throw Tourna-
ment it being he.Id in the Gymnasium 
C!llly fr0iti' 3l0 S p~·m . M a'ny of tt6w-
anl.'1 court start are entered in the 
tourney and an making lair bids to 
win the ch1mpioo1hip. The winner of 
the tournament will be awarded a sil-
THE CHANGING 
~~----t-Jeffer10Q. -JJ,oa1t1-.V eteran Team l-~.,.AXHLE'.£IC...Sl.:t.UA!'f..JON 
Thit Sat\lrday 1-Iowarditcl and I 
H.amblin's Men Make.S~ectacular .. 
as( Minute Rally With ' 
Eight Minutes to Go 
\, 
' 
• 
j 
, 
• 
• 
STATE DIRECTOR OF 
HEALTH EDUCATION 
ADDRESSES GIRLS 
-
The l~r'a,., and aittins room1 have 
new auita or furniture . A new Roor 
and window 1eat have been placed in 
the retteation room wtiile the hoate 
both insKle and out hat been repainted. 
Their_ fint open hO!illC ••• OCCI· 
ver lo•iftl' cup, emblematic 
1ehool championahjp. 
of the 
The 6r1t round of die' tounicy proved 
llTa. Flottnce WiUiam1, Dirttlor of 
Health Education for Nerroes -in ~e 
Staote ol Arbnua, addreued the ,iris 
in Miner-Hall, at Howard Unh-ertity 
Tharl!c&.y, October' 24, 11 6 ~. ~ 
sioncd -by • lonim. •nd tea held latt 
Sunday afternoon. The tteond open to ibe a ttumbling block for many o f 
be a dantt, FrMlay, the la•oritiea. inclltding Bill-~Walker honse affair will 
Nov. I , 1929. 
and Sonny Robinton. Walker Wa1.de-
-;;;+;:;+;;+:;+;:;;:;+;+;;+:;++;+;+;;+;+;:;+;+;;+:;:++;+;+;+;;++;+;;<,:' feated i>y L. ' 'Hickey' ' day SJ to 46. ~ However, Bill claim1 a moral victory. $50.00 WEEKLY 
... 
Easily made. No exaggeration.. Many making more in 
spare time selling our attractiVe .$1 box assortment con· 
taining 21 beautiful Christmas greeting cards, Enormous 
sales. 100% proftt. 
BROSMILLE PUB., 145I Brodway, N.,. York 
An unknown came forward to defeat 
Robinson, who was one of the stars 
of the Freahtnan MIUad of '26. Sie-
fert Pyl'C, whCICV'er tie may be, di(! t he 
trick. The acore Was 43 to 37 . . In 
the other ·rnatche1 Manuel Tenell de-
feated Benny AmOI 41 to J2i R . 
Holmes o'ut-1hot Henry Smith S9 to 
... 
The .feature contest of the week, 
~;;;~~;;:;;;~;;;~:;;;~;;;;:;;;;;:;;;~;;;;~;;;;~;;;;:;;;:I however , wa1 between Eddie 'Taylor and L. "Babe" Swifl At the end of 11111111111 llU I I Ill I 11111111111111111111111111111111 
15 tries diey were tied. · Then during 
. 
....• 
THE NATIONAL CAFE 
Seventh and Tea Sts., N. W. 
-t·,.,•"'··ElGllT YEARS CATERING .'.fO STupENTS 
,. 
WE OFFER THE POPULAR 25c MEAL 
Come in and be convinced! 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
• • 
Bt>nd ( ,lothes 
the laM 2S Taylor began to pull away 
and won by tbt'ee baskets. Tlic final 
llCO!'C Wal" D ' to 50. -." 
-· Many of the con1el1ant1 have sho t 
lileir first rounds, but W'e are unable 
to determine their atatus be.cause their 
,, oppooen11 have not l'hol thei:r turn. 
Monday will 1Dark the final day for 
the first-round players to complete 
their 1hot1. The second round Marts 
Tue1d1y at 3 :30 p. m . The entire 
1tudent body i1 invited to come ovt"r 
and cheer the fc llow1 on. 
The 11eorc1 of all the men who have 
completed the first round will follow ; 
M. ''Spike'' Harris is the high 
tcorcr for the tour'ney so far. He has 
a score o( 69. Sy Williamson is sec-
Waahinaton wil l be able to get their With Wiggins as New and 
firtt r!il'tlpte of the powerful Blucfickl DangerQUS Threat 
team lrom Bluefield In stitute, West 
Vlrcinia cti1msiion1 of colored college 
rridiron for the paat two years, and 
who are making a atrong bid for hon-
or• arain this year. Bluefi eld wil l sta r'! 
ihe same. team dial played a scoreless 
tic wrt.h the B iaona la1t year. 
The vi1itors come to the stadiun1 
this yea-r .with anothtT e.rviable rec-
ord. They have defeated some of the 
• 
be.st cle.Vens in the country so far. The 
only .blemi..rh on a somewiiat perfect 
record it a 13-13 tic with Wilberforce.. 
Bluefield hold·1 victories over such 
.tahoolt as Virginia State, probable 
winners of the C. I . A. A. chan1pio11-
1hip, and A. & T. College of Nort~1 
Carolina. The impre11ivene11 of the 
Bi&- Blues' vic tories lie in the .fact that 
all of th~ def1ated .choot. have , vie· 
tories ovc~ atrong teams in variom 
part1 of the cquntry. 
Cdach VC:rdell and 
smarting under the 
hia Bi1on1 are 
spell of four 
straight dcfe~t• and arc hoping to rec-
tify this by prcaenting the stude11t 
body with a vktory over the highly 
>touted Bluc1. T he BirollS have ihown 
unusual power oil the de.fens~ so far 
but do not seem to .function on the of-
fe nse, However, this ga·me in the lli· 
sons' own yard i1 con1idered the turn-
ing point of the 1ca1on. The Bisons 
know how it feels to score now, since 
Jahn Harris made his Spectacular SO· 
y·ard run against West Virgini~ State 
last Saturday. So, from now on, the 
opposition will have to watch the fast 
Bison back1. Mar9hall ia alwa)'s ll 
• 
" 
This wttk·end the Bison herd will 
be the hosts to one Of the leading 
teams in the country, for t~o 1u-6s-
5ive years the c laimant• to _ c 111;Ti1i-
ca! gridiron titlt, and no headed 
• with an iinp'rcssivc record toward the 
thi rd. This is none other than the 
111ighty big Blue macl1inc of Blutfi(ld 
Institute, tutored by the c unning and 
wily "Big Jeff"" Jefferson, the si11iling 
and jovial skipj>tr of the cha1npions. 
The record oF the "\Vondcr Tean1'' 
is i11dced ' impressive, and their tie con· 
test with WiJ.bcrforcc' is the only 
blemish 011 their otherwise perfect slate 
for the prcsen) season. 'fhis cQ11test 
promises to bt the grea.tes t of the 
home .season, and with all regar1ls to 
the big contest ·being staged in the 
nietropolis at t he same time the ap-
pearance of the stron_gcst claimants to 
the mythical gr id gonfalon is expectel:I 
to draw a record crowd. DtlQ.ite the 
reverses tha t the Bisons have' take11 
this year the mentor of the Big Blue 
wave is taking the grcatesl of care to 
dispel from the minds oi tl1e n1en too 
much confidence, for !he ~f quntai11cer1 
las t year received the surprise of their 
lives when the Bison herd held th€ 
fan1ed .. Jcfferson·coao:hcil n1achine on 
even terms wi~h_!!Jf: dope favorjng the 
West Virginians. ;: "' 
presents the deep-pile 
husky ''Great-Griizly'' 
Overco'at - successor 
to the old time raccoon. 
Featured in natural 
camel, and brown. 
ond with 62. 'fhen they follow in or · constant threat to any . team . 
der: S. Hall, 61; R. Jones; 59-;~Burkc 
Syphax, 56 ; A. Burrell, 55; Pete Ca111p-
bell, 53; and J . Edwards, 43. The .O\l· 
ponenta of these men will have to 
Mack, 
This year the Blues have ·a jast a11<l 
hard running attack built arou11d the 
~ersatil" Joe Wiggins, star of this 
year, an~ those popular stars of years 
bt"fore, such as Drew, Thompson, San-
didge and Murray Jeffries. Jn fa ct 
the entire .crew is as clas!y a group of 
gridiron stars a s ever twink led in any 
firmament, an-0 on the other ha nd it 
wi ll be a, ,.strong, devasta ting, IJonc: 
cr.gshing .line,- with a set of fleet backs 
who know their business that wi!\ !rot 
out on the turf of Howard Stadium to 
mQet the charges of Tom Verdell. Last 
y(ar's showing is fresh in the minds. 
of the men who arc representing the 
Blue and White and it is up to them 
to carry on the tradition and the fine 
record of the 1928 tcan1, and they will 
be out there fighting to uphold it . 
With a 1;-hiftcd linc·up Coach Verdell 
has noticed a <lecidcd improvement i11 
the play oi the tctm, an<I, better seas-
oned and bCttcr dr illed H c>ward ejcvcn 
will (ace the atrong s weeping forward 
wall of · t~c ·boy1 fromQ\he hills and 
mining camps of West Virginia. 
E. Harris .and "Scrib" Adams are also 
in • tohere and always fighting. So 
watch these boys go against the Big 
shoot before we can determine their Blues on Saturday. 
• 
$55 
luxuriously lined . 
• 
1335 ·F Street, N. W. 
1tatu1. 
The touinament it being very ably 
handled b, ihe d!eckers; "Spike" Har-
r is, "Bue" Lee, Winifred J-!arris, and 
W . A. ''Bill" Morris. 
Don't fail to come out and help mak<" 
Ille tournament a howling succcs5. 
VERNAL, UTAH.-IP)-Thc skcJ-
eton1 of two monster animals, a dip-
lodoca1 and a brontouuru1, believed 
to fine liftd in thia country 80,000,000 
Jean ~ in the Jnras1ic period, have 
been diacovered in thill Yicinity by Bar-
num Brown, curator of rfo!sils and rep-
tile• at the American Museum of Nat-
ural Hietory al New York. 
Brown is planning to return here 
~~~~~~~~~~~~2~~2~2~~2~~2~~2~~2~~~;/"ith an expedition in the near future to dig the valuable bones ou t of t-he 1and1tone rock in wh ich they have . II II I I I I II llll llll I I I I I 111111111111111111111111111111 been preacrved fOr these ages. It i5 
• 
MEET JOUR FRIENDS :::m~::di~~at the work wi ll require 
AT 
THURSTON'S CAFETERIA, Inc. 
SPECIAL RATF.5 TO STUDENTS 
1934 NINTH STREET N. W. · 
, 
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REPUBUC 
You St. Near 14th 
Saturday td'"'l'11e9i:!ay-NOY. 2 to 5 
"PARIS BO!JND'" 
Btarrin&' ANN, HARDINO 
We&-day to Frid.IF-Nov. 6, 7, s 
Bluefield will bring an array of stars 
here. Many of the players have bce11 
chosen for the All American teams by 
colored sport writers throughout the 
country. lt is claimed rliat Blu,ficld 
has die smoothest working offense i11 
colond college circles. 
So ccrme out all ye H o ward ites and 
give the team your moral support. 
Cfi'AMPAI GN, Ill.-( I P)_.F o u r 
thou1and boy scouts are to be. the 
guest1 of th e University of Ill inois 
At1ilctic Association when Kansas 
opens tohe Illinois home football sea-
son here October S. The custom of ha\'-
ing boy scou ts attend Illinois gan1es 
in a body one. day each season was in-
augurated in 1925, ' and has been in-
creasingly wccessful since then. In 
addition to the boy Kouts this year, a 
lar.ge number of school c h ildren (rom 
near-by tow ns will attend the K ansas 
game. 
11111111111111111111111111 
Viait Your Neighborhood Drug Store_ 
CHARLES H. LEWIS 
DRUGGIST 
The giant blue tide.will be here Sat-
urdax, the mi&'hlY...-B.i& Blue eleven, 
the Blue Devils of the }.fountains, will 
le:ive their habitats in the hills an1I 
travei 10 the Capitol City to try to slop 
the rushes of the "Thundering H erd" 
• i11 the biggest gridiron clash that will 
be sta~ed in the Howard Stadiun1 this 
year. The Howard s!.oga11 this year 
i's "Stop \Viggins," and it will take a 
mighty line to collar the elusive Jot 
of the fan1ily Wigg.ins, and a still 
mightier quartet of b~cks to tffcctivcly 
pierce the Mountaineers forward wa!l. 
and the Bisons are confidc11t that th(y 
can arise to the occasion. 
' LITTLE OF GEORGETOWN 
PERFECTS NEW 
FORMATION 
\' 
Carnegie 
---
Foundation Makes 
Survey 
Thcrt will be a lo t of house-clea11ing 
done ' i11 co!lc11:c1 and universi1its 
throughtout the land as a result oF a 
survey n1adc by the Carnegie Foun·<la· 
11on. Over a period of y'ars this n1il-
lion dollar organizatio11 has been gar ~ 
nering fat1s concerning the athletic 
si tuation at 128 of the largest au<l 
most renowned colleges and unfversi· 
tics i11 1hi1 cou ntry and Ca11ada. The 
dailies of Octolicr 24 carried in thcn1 a 
f, w o f the milder truths that have bten 
l1rought to light. The.Be wcr-'c enough 
to cause &'asps of a stonishment. but 
• ar~ only samples for more startling 
disclosures which the Foundation with: 
held from the eyes of the Petulant pub-
lic w·ho want to know mor~ of profcs· 
sional athletics in colleges. H cnCe 
1he aforesaid cltanup and 110 college 
can afford to waste tin1e by using a 
whiskbroon1 when a vacuun1 cleaner is 
i11 order. But it is a pity tha t such a 
reform had to be started hy an agency 
outs ide of the colleges. 
point ~ith pride to the !ac1 that sh( 
conducted htr own investigation and 
is now effecting her o"·n reform. Such 
rtfonns canno! be carried 1hrough su~. 
ctstfully without the assisianc<" of 
..!l(VC ral forces . 
and Trim Bison s 
J ohn Hfrris Intercepts Pass Foe 
I 
CHARLE STON , \\'. VA ., Oc1. !6. 
- Howard 's Biso11$ chased the cu11111n11 
Yellowjackets or lVest V1rg1111a arou11d 
the lot for thrcC 1<1uar1ers an<I a l11tle 
better tlian a hal1 of another, only to 
los' out in the la1t fc"' 111on1cn1~ oi 
p[ay, 22-6 i11 one of the n1os1 cx 1: it1njj'. 
conie·back ga111ca thus far tliis sca.011. 
l'hc Biso111 had tl1c_ edge 011 the 
\V~st Virgi11ians up ' u111il the las t 11 
' 
n1luu te1> ol the gan1e, v.•hci; the jackets 
~roke 1001e witl1 a rtpcrtoire ol s1i11 1:1'~ 
that sent the Biso11 hotde scurrying ior 
cover. 
i 
For the fir1t part of the ganic it 
looked as if the Biso~ was to 11et re· 
venge for the sour1d trouncing that th( 
Mou ntaineers handed to thcn1 last 
year. but tlie last 8 minutct told a 1ale ,. 
that one only secs i11 the movies. 
'
0J oh 11nie" Harir11, our right tackle, wai 
the big hero of the contest, 1na11ging 
one of Captain Nash'a passes on the 
SO-yard line and running the rest o f 
the d iatance for our first touchdown ()f 
the 1929 season. 
The first qUartcr opened " 'ith tl1<: 
Bisons playing hard to stave off the 
vicious line stabs of Boxdalc and Nash. 
and the big break can1e a fte r a bout 5 
• • 
n1inutcs of p lay when one of ~l 3ck s 
First, arc the serious obscrv,rs 
athlet ics w'hose con1n1ents both 
of punts soareod high but failed to a(l· 
vancc a11d }.fack wa.s forced to c~ t ch 
it behind tl1c goal and giviug the \V(st 
Vi rginians a touchback and tl1cir fir~t 
score of the game. The touchback was 
followed very shortly by the fir st 
-iouc.hdo"·n liy Harris whe11 he inter· 
ccpted one of West Vi~giiiia 0 J passes 
on the halfway mark and r a11 SO yards 
through a broken field to score. 'f!1e 
rest of the half was a b'ittcr struxgle 
btt"·ccn the elevens, each 1ca111 tryinK 
vainly lo break through and - score, 
.,.·ith the jackets 1aki11g the play to the 
Bisons most of the time. 1·he half 
f ndcd 6-2 in favor of Howard, the visi-
tor1 failing to score the kkk for the 
oral 
and written stimulate to action. Ste-
on<lly, come faculty coaches, no n1ore 
hi red as long as they turn out wir1ning 
tean18, but no~ a part of the. faculty. 
1·hird, comes the mass of studen ts, 
clamoring £or the gyms a11d athletic 
fields and the attention of the coaches. 
Then come the authorities, last 
a .... ·akcning to the fac t that th(ir august 
robes have been trailing in the muck 
and mire of a muddY athletic fifld . 
\V ho should be mort in1crcstcd i11 "'in. 
telleclua\ sincer ity." Last conic tht 
extra point. 
athletes, the real victims 0£ the s)•stcm, 
Several times during tl1e third quar-
ter a West Virgini;i threat wa1 halted 
• 
' 
who risk their necks for an institution 
that they cannot later claim as an alma 
mater if they lose the physical ability 
that makes then1 "desirable." \Vorn1s 
wben \he Jackets dt.o,..__.,.~-w.-"~-;>~~ 
with in S yards of the Bison goal, but 
are .surely turni ng._ -
ltl . ''SPIKE" HARRIS. 
SOCCER TEAM • 
ORGANIZED AT HOYJARD 
the \Vashingtonian,1' line held and tl1ey 
booted the pigtki11 in tg 1alcr tertitory: -~ 
only to •have the sam' driving a11d 
ran1111i11g set of backs brinij'. tl1e sa111c 
present back to tl1e 4 yar1I lint, but 
could not go over. 
Howard " ·as s t ill playing "'ilh the 
advantage i11 the fourth 11uartcr, and it 
looked like they were just ab9ut "i11" , 
when Coacl1 H amblin 11layed l1is de· 
laycd ace, sending in Joh11ny Bar11e~, 
his second st r ing field genera! who d1-
rectcd the Jackets to a " 'ell-ear11'd 
victory. Playing from bel1i11<l and 
with Ho" ·ard jus1 about fagged out 
and reserve strength not ;able to bear 
the attack like the regulars, the ~l oun· 
tainecrs be~a11 their spec\acular last 
minute rally 1hat ended with thr(e 
touchdown's and two extra poin ts froni 
ki<k\. 1·he first tou.cl1down r(sull.etl 
after a nun1ber of trick plays, se1~a · 
' 
' 
-· 
· ,·· ' ;,;:;,;:;,:;,:;,:;,:;,~l;~;,;t;b~'i1;:·;;Wt;:;1N~'~¥~1;:;,;:;,:;,:;,:;,::;,::;,:;,:;, :;, ~. ;:, ;:, ;:. ,;:;,;:;,;:;,;:;,;:;,:;,:;,:;,:;,:;, :;, ;, ;, ;, ;:, i+i , . ROD LA ROCQUE in "THE DELIGHTFUL ROGUE" 
Georgia Avenue at Euclid Street 
Washington, D. C. 
Telephone Columbia 10329 
(A Ho ward Graduate) 
We Deliver 
1:he1{ootball year 1929 is to be lea· 
tured by the newest formation, " ·orkcd 
out this ~un1mcr •by Coach l~ou I~ ittle. 
of Georgetow11, 
Soccer loot-!ial l as a collegia1e sport 
has been introduced for the fir~ ! tin1t 
at H oward. Lincoln University started 
ou t a few weeks ago wi th the soccer 
idea, and 11ow it is rapid!.)!: spreadini::. 
and more than 75 candidates tur11ed 
ou t for the initial practice of what 
pro111isc1 to be a banner year !or the 
exponents 0£ the an of kick. Coach 
john II. Burr 'is iJl charg( of !he soc-
cerites. and e:r<pecls to put the sport 
on a large plan' around l1ere. For 
several years there. has been qui!( a 
great deal of agitation for a t(arn~ here, 
and this year finds the wiovemen-\ fin-
ally sanctioned by the Board of Ath· 
lct ic Control, and it is expectc<! that 
there will be a series of contests with 
Li11coln. Han11iton, and s~veral whi!' 
tionat line bucks and sweepi11g e11d 
'runs by ·•coun~"' Nash, Gile• and 
Edwards. The secon1I ca111c "h<-'11 
Staie kicked off {O Ho" ·ard and tl1c 
A REAL GOOD 
SCALP TREATMENT 
., 
AND SHAMPOO--
A STRAIGHT PRESS 
A PRETTY MARCEL-WITH ENDS 
TURNED SMOOTHLY AND 
CURLED TIGHTLY 
-CALLON-
Lf.S DAMF.S BEAUTE SALON 
ICE CREAM 
• ~~l~l~l~l~l~l~l~l~l~l;l;l;l~I ;· ;· ;· ;· ;· ;· ;· ;· ;·;·~I I SODAS 111111111 ;1111111111111111 · 11111111111111111111111111 
-- ~-.-
REPUBLIC CAFETERIA 
-Carries• Frn:h Line of Green Vere-
tablea and Fre11h Cuta of Meats 
Meal11 Are Very Rea11onali"Je 
Beat Cooked Food in TOwn 
W. G. TINDEL, Prop. 
11111111111111111111111111 
BROWN_, JR. 
ART PHOTOGRAPHER 
405 Te~ St., N. W. 
Phone North 3041 
"'rhr Scrambl<'d E_gg" for 111atio11. he 
calls it and-ihc firn1·ly believ's t!1a1 it 
' ' 
will eclipse-them all, i 11 c lu<li11g-Gl:'or~ia 
Tee.h's H eisman shif1, Penu's hi<lden 
ball trick, and New York University's 
Prussian March. 
• The play, whkh 
used only on the 
it is said will Ue 
o tfcnse, rescn1bles 
somewhat a movi11g picture revcrst 
construct ion of a dy11amitcd rock. 
Twu groups arc formed, the play-
ers crouching, facing each other in 
stra ig ht lines. Upon the calling of the 
proper signal each man starts ~a11 tr-! :·~·~·~·~·;·~·~·~·~·~·~·~·~·;~··~·~·;·~·~·:·;·;~··~·~·;·~·~·~·~·;~··~·~·;~··~·~·;~··~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·; ] d ing , apparently aimlessly,_ abOut the 1009 YOU STREET, N. W. 11111111f11111 U 1 1111111_1 11111 111 111111111111 1111 1111 
SIM s. P fif; ld. Although this appears ICflOJlJlOS· Phone Dec- 5209 M. P. M rop., St t • ing players and spectators to bC"highly 
111111111111111111111 1111111111 111111 11 1111111111111 I a JOnery foo llsh, every player know1 just what 
he is doing and the reason why. 1·hc 1 
ob)·ect 'is to become so hopele ssly 11111111 , ,111111111111111111 _1111111111111111111111111 W.e Have It.I 
· ':"-mixed up, that the opposing pla}•er! Howard Manor Tailor Shop . find it impossible to figure out who is 
2723 Ceorsia Arenue 
S-ial Rateo to Studenb 
Suit~ Cleaned and Pressed 90 cents Suifi pressed 25 cents 
- "(lp 'g:lt where and whQ is y.'ho. 
:JIJlf rt !JQ I • Of a sudden the /n1sss take§ forin,~ 
' \ every man ' jumps to the position ·he 2004 GEORGIA .AVE;NUE 
' ' 
indepcndc111 tea111s. Soccer is played 
in all of the ltading colleges all over 
tlr{- country and ·mat1;h· contests-ha"\:~ 
a large collcgilite drawin!(. Practice 
is bei11~ !1rld 011 the front field every 
<lay under the tutelage of Coach Burr, 
and it is hoped that a team oi !1igh 
ciilbre can !Jc turned out of tjit " ·ealth 
of n1aterial that is 011 hand. -
AMERICAN COLLEGES 
INTEREST IN FOOTBALL-
RIVALED BY EUROPEANS 
PRAGUE, CZECHOSLOV:\KJ /1. 
(I P )- lf An1(rican coJl,ge Stud(nt s 
arc th e objcc\!I of cri1icisn1 because 
they place 100 moch • ppare111 i111port· 
ance on football game•. thfy may 
point their criii.cs to Central Europt, 
where 1hc winning of \ntcrnational 
football co11tcsis has become seoon1\ in 
importance to 1hc honor of th~ \'ari~u.s 
countr1e11,..onl)· t6 that of •••inning 1n1h· 
tary scr:l.ps. 
ball wcut over tlicir goal li11c. Af t<:r 
vainly trying 10 puncture t!1c ·State 
forwaril " ·all without r ... sul\s, the 
Bisons fluntcd out of da11!o(Cr Jiut the 
spc,dy Nas!i rctur11«1 the ball to tl1c • 
l1 oward zo yard line. 011cc niorc th•· 
pony ·hacks JUnlp(d to . ac1i<Jn and 
rushed the b3!l over from the 20 >·ar<I 
\in, for the second 111arker Iha! l'. ut 
the Stattrs far a!iead. The extra \)01111 
1nade 1h' score IS-6. 
The la st touch<lo"'" of the ~l ou n· 
taincers was made " 'hCf. one _ _pl ~lie 
Jacket~ intercepted a pas! and ran tot 
1 touchdo"·n. Jl oward had rcce1v..-• I 
th' kick and atte111pted to ga in 1hrou gh 
the air . They made ~ .. -o 11 a s~<:~ oi t I i 
and 12 yards and on the tl1 ird .pa>> 
misplaced ont "•hich " 'I S s11aretl liv 
·Ed"·ards "·ho ron1pcd over th' go:.il ~-
tor State's last 111a,rker. :_.!, 
_ R.-Jrlns [)yoins PHONE NORTH 
occupied before !he ball was snapped. 
Theti tht" play as called by the quarter-
11 111 I 111 11 11 I I I I t 111 I 111 I 11 I I I I I I I I I I 11 I I 11 .\ I I 11 I I I I back in the huddle, !s executed. 
According to the ,____ ·•lf>Ok of the-
Czechos\ovakian press, 11 th is natio11 
Jo~ts its football gaine- "·ith Hungary , 
the future of the nation is lo.st. 
!\ll of this scoring " 'as done 1n tl1e 
last 8 minuu:s of play, and the JKIWC~ · 
ful \Vest Vlrg111ia liuc ii1o"·ed do" 11 
the OIJposii;g linesmen , "·hile th•· 
),{ ount 3inetr hacks ron1pcd. s"ervc<!. 
dodged, s<iuirmcd and Y.•rig11:lt.d tl~ruu~h 
the. big holes n1ade \iy their 1111e .o 
score three touc'hdowns 1n the f..- 1~ 
minutes left for play . Tl1e Bi!Oll ' 
ni arle but two first do." ·ns "·hi\, ~li e-­
Jackets aniasse<l a toul of 13. X~s '. i 
and Boxdale "'ere the s1ars for . \\·c~ t 
Virginia, while j . Harris, 'E. l-tarr 1~ 
and ~arshal! " 'tre the BRo n lun1 1"· 
' 
3 
t;I,~ N.-. by Our Dr,. Cl•·niqs Pto .. irt 
,,. ... 
- -
QualitJ-
8908 Pbone Adema 
Su+ice 
) 
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FOR SNAPPY MEN'S WEAR 
• 
JOE'S HABFJIDASHF.RY 
• 
-TWO STORES 
• 1904 14111 SL 
J~ Yo• SL 
0 
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North 6438 
' \ 
Potomac 1294 
CAFE 
De ..-Luse Se"ice Exclusive Clientel 
Private Dining 'Rooms for Parties 
~· 
Proprietor 
I 
' ' 
• • 
-
• 
• C.' ~ 
Little believes no one ever "·ill ()e 
able 10 d~iphcr the play heca11st it 
can tf--Wllrkcd in so many hundred 
d1ffercnt ways. No matter ho"· often 
the opposing tc.am shifts its formation, 
it never can be sure it has done it cor· 
• • rec.tl;r, Lttlle __Q}'S. 
Similar interest in an intcrnatiof1al 
football l!;,.me was experienced last 
year when Austria beat Italy in a ganic 
at Vienna, and the Italian press " 'as 
so outraged al the loss, that it aln1os1 
seriously aiked lor a military in'<:a~ion 
of the opporicnt'.11 territory. 
One Prsgue newspaper rcctnt\y 
-------- .. 1houted to the p\ayei;s, calling them 
BOSTON, Ma9t.-,( IP)-A part of indivM:lually by name: 
the regular ~early season praEtice. o! ""You footballers must realize the 
Boston Universitl• iootball men 1J a 1rea t - and honorable responsibility 
h 
'' 
""II whi.ch is your1 of c.arrying our cflors 
naries. 
\V. Va-21 
Grcen·e 
Sn1ith 
Scott 
AnderSGn._ 
Dickerson 
F<~ regular gaDt.C of tag eac a crn,,,.. · 
''L;':h~•::ebc'o":·-ii''S':'i.+i'~"-;ii'ho'';'"'"i'~'~''"'~';r'""iii""iii~11ioim••r'1',h.,...•• .. ',",'rt'i:ii; 
ciscs his leg muscle-;, \~rns to t 1n h11tory. e no 1sappo1n e ope , as 
white running, and develops his wind ol hundreds of thousands of Czecho· Boxdale 
in this way, Aas-ociate Co:ach Robinson ~lovakS who with t(ars of pride await Bradshaw ,_ 
Your victory." \Vhiltcd declares. 
; +--
_> 
E, 
t . 
G. 
c. 
G. 
T . 
E. 
R. 
F1 
o. 
·" Ho"ard--6 
Lo• 
Harr is 
S1.o1r.t s' 
Hagan 
Gr<''nlc~ ' 
Ellis 
l'eylon 
Marshal\ 
Boswell 
. E . Harris 
-
-
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• 
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"'. CONGONETIE 
I 
. \ -KAMPUS KOMICS \V.o you thinlc of the "lowly" "''ath·wo111an .,.ho Is tub high wi1h the 1 
... .orrit.a of livisa l She i1 gcttinK 
liaggy at the c lbow1 like clepha111 
knees wi1h ea i:h day-'1 wa1!1lng. J)ur· 
i11g a life1in1e sh t Ke.- r11ore aoap l>ub· 
l1lc drea11,11 !1urt t t han we wl10 are de· 
velo111111<: "eula rged livers" 10 tha t we 
111ay 111b'l'e 1)0n11Jot11ly 1it [Jaek in our 
elo11j(a ted l!raig!it etii-111 1 a1 11rofe1 -
.11ou . .aJ..._u1"'"'1~--
A cO!lltEBPONDEJIT 
A1'11WERS THlt WORLII 
ON BOOK · S'l;ORK 
PENNIYLVAHIA CLllS ; 
ELECTS OPPICERS Spirih•fistic Soop 
Cause Prejudice SOUTHDN SIN.OS COMPANY i~--~~~~~~~~~~ On Saturday, Oct. 26, 1929, the (Continul'd from Paite I ) Pennlylvania Club held it1 inttial (Continued.from P11(e ) 
By L011t.li• Brown, of 1 hr1nch of a chain of 11oret deal- meclinr for !ht year 1929.JO. The diicuiiion that followt<l m111y deep 
in1r in !he 11mt commodities in which followin1 were clecied o fficer• : Ralph and involyed que1tion• were a1ked' and 
he de1l1. A1 a par! of 1heir progra111 H . Joiic 1, Philadelphia, prtiidcnt; Miii answered and it w11 rcrre1tablc that 
ha1 hecn to undcr1ell independent The~ma We~lock,. Phil~dtlphia, vice-_ ·oa .. of-1h~ue1tionrti1ked of Dr. Mo11 
dealtr1, thi1 1tore did the same to hin1. pretidcnt; M••.• £dith 9 •1>bs, A.rdmott, waa couched in rather atrona ttrm1 
(Hooiery Repair s,.vlee) 
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l)id lit "whine about unfa ir compcti,._ ..ltCretary ; M1s1 Lou11t E. Stewart, d od 1 b< • lt ' · ;c~o•. •• p .1 1 • M . W an 1ttm o 1n1a 1n1. tion1 , 'lit kept hi'ii-Cu'a tomtrJ by ?• adt phia, t~aturcr ; aurict · Mi11 E11'htr Hall rtndtr«l Schu-
"' \\lhy, <l(l you 
" Sn11th hi<d 
atul ~lay av.~kt 
1Jc1trr 1rcc11 
111 S(>cioloVY· 
at nigh t 
v .. a. we arc lorgc1ii11R the mas1c1. 
.Li 11J(':l!l.t little to us 1~oh(thcr the l~ ull · 
111111 1.ortera organi1.c; v.•hc1her th<' 
rem indin1 thtm of cer ta in favol"I tlicy Rickard1, chapl11n. bert'• Serenade. 
were receivina lrom ~i1 store that tht A balance of over $-40 w11 reported 
(~r1ff111 an1I 
lon,1Csl1oren1en arc u111lrr pai1I ; whether 
a cuns tructiOn fir111 changes it~ la llo r 
fro111 . Negro to Nord10-, o r wl1etl1cr 
eo111pe titor coukl not 1ran1. ~fort i11 the trcaaury . A M>Cial committee 
t han this , he bc11n 1ellin1 line1 that wat •i:tPoin t~d 10 plan 1 party to be Howard Medical School 
lhc con1pctitor w:at not 1rllirtg. He i ~ held i11 Al11Ad~lphi1 on Thanksgiving 
1n bu1inca1 today. "fhc con1pttitor Day. A11 cn 1hu1ia11k aroup rttpOnd-
haJ n1ovcd. And 1hcrc the compcti- td to the call fo r n1cmbcr1. Thcr• ~-e 
" 1)1,111·1 ( 0 ,1 ~"" t he 
" t "' A;i< J'!' " ~•gn )•• 
S1111l<'nt C 11l1•r11 · ,. ,.r,, l>u! I rl1<!n '1 
tl11 11k Jt 111ran1 the c:ir ." 
] ,·trll Jl'rlln('r J, Ill&)' hr al•lt· t•• ttll 
" ' v. h ) ' Arn1 \ lfa1I J(OI' \ ' " (.a r1tct 1 
!'4111r , <1n Jr lt111'11 •·l'!;ry <l.1 >' 
. ' 
ltaiory /'lace rent is ~ril{l1cr ll1i1 y<'ar 
tha11 11 v»as tast seaJ0 11 . Jusl now i1'~ 
wh~ 1 l1c r " '" c;i,n {'ti 10 th11 11cx t 1la11c t'; 
·" 1i.,111cr ~· c will. ever .l(Cl a l'ord 11 pc-
c1al J1kc IJr. ~l agnacl1cs1 ~ whttlitr we 
fa 11 have all of l l1c "shadows" of liv-
ing- HromJ.,y liatll. De J~i11nll 101)· 
ro;i.1~. l1i ,1C houstll, and ltal;an Rc1111i5-
lion was on equal terms. 
5an ce ar111 chai r s fron1 which .,. . ., j' Jlu, k1t1Kh;11u l'.nlar('," 1 > l•~·· r\'f'i:I. , 
· .; ,,,1, r" j),., Race llr. 0!1len111. 
I n ihc cast of the Univcrsit_y book 
Jtore , o n the other hand, there can - be 
110 con1pfti1ion for ii deals only in a 
few con1modities, a11d these only de- . 
sired liy student\ of the Universi ty. 
·rhcrt i• no compulsion to buy at the 
9001c" 11orc. , 1t·ii entirely volunlary 
on the part of the studc11t. Any 
dealer who ha1 a 1nind to do so ca11 
oh1ai"n the nan1c_s o( the books sold 
lhtre, and sell .Jhcm in his place iol 
businc.ss. I f tlic sfudc11ts can bfy 
thttn niore cheaply al the Univer ~i t )' 
book 11ore i1 it not to thci-r-:1d v;1u1ag~ 
to do to? ·J1 it s tifl ink bu1int9i for a 
teacher to l1uy book• direct fron1 !ht· 
pub!i5)1cr a11d Jel l 1he111 to his class 
at co&t ? ·1· hosc who have to pay for 
thw1 con1idcr it good businc•!· just .a~ 
the dcalfr who haa just sold a book 
For $4.00 woul1I consider it l(OOll bu<;i-
11c11 to b uy tha t sat11C llook back ) 
few tl& )'S later. in perfect condi1io11. 
fJ11r .. 11 l' li1.1b1·th, "i\ th~• 11cap1·~ 1 11at-
,.,. ,. 111 1l ir 1•<lrld , I.er :'"' '' 11 "~ ' h1ul 1 
-rvr ,;,,,. '' ' 1't · t~11i11 :111<1 T11r11i ~ l1t•cl fou 
,l 1111tli•·r ' ' 
' ' 
llJl )IJ l 0' !Ii i, 
J 
I· ol dJt• ·1 a ~ lur. "htJ ha • 1)1., 
\I• l .c ._ijla nr, or lllar1t~ n II ' 
lra• t .it<> 
" I[ ,, ... tl1d 11111 l(r! t •>ur ",,,._ I<• •11111 
l. u r11111 1( tlt r 1ra ~h l" 
'• I 1o ld .Li• r 11 ,11.!n' t 
~ ••• li •·rl .. 
\' ,. 
'' I t 
"·'' ' 1 l( t' I l\ 11 h ( l'Sr a·l's J1 !1i-_ 
l'arker or ~I \\' ii ., ,, ,? 
fl11T 
( l<l.1 111· 
h<' kll •l\\' 
;1r1 }' 1!11• IT;tk!ll l( Jltll1' 1),-,,., 
)' <•Ur 1il;in , f11r nr xt • 11111111er ' 
\n , t1111•' 0111e v.a11t • ~ ' 11n1n1.1r)' o f 
1ht· <h•1111l• ,1r ;1111· 111 rl1v11!11:1l 111 11 l l. 
s1·•· 
) ' . '
Inti ''l"'llC'd \\'1!h l\\' t'1 11 " 111·0 111<:n1 -
l•f'T•. ' I lti· 1,lfi1·•·r• for th t· •·11 s11111i.: 
>c ·;or ·-<ift' I ·'.. I .. / ,1111111, l'rcsi1\t•nt : J 
( itJ)<>11. \ 11t•·- l'rr•id,·11t, Ji111ri1I« llr,·11,1• , 
IJ1•;111 , l· r,1nk 1;,1rd1)11, 11«;1<! ''' l'1·t o;.r 
! .< r<l t 1J11r,,· ;\ n1·v.· dt·11r<" 1e i ~ bc•inl( 
,·011 f•·rrt (t this year ll \\" 1 ( IJ11l£,,, 
,,, \\' h1 , 1< 1lo11ical r., ch11iq11r) 
"'\' 'e spend lrss than 4 per een l of 
011r nat1011_al carn 1nj1,1 Witliin our 
.t:ro1i1>," s;i._.r_• ~t r . J a nie~ A. Jack~o11 . 
• 11_1;111 busin t•ss cx1i.,r1 of th" Coinu••;,:;ir 
lJcjJ:irt 111e11t . 
l 11 \\1ashing1011 " '" spend leis tl1 a11 
Jlf'r cent v.•ith Nciero nic rcl1ant s in 
all lines. 
!~ v e ry Govrr1111ie11 t payday i11 \Vasl1-
in11t<>11 li111IJ a ccr taiu colort'(l hank 
l>orro11·i11g $-29.000 cash r.,s .. r1•e l(l easl1 
1\froa111crica11 • pay chcck:i. Yet v.·c 
"ant tlie ba11ks lo t'xpa11d likt' our 
cht.t s. •O V.'t' .can vain! out a l1ig ~ky ­
.cra1•t·r as 011c of our Nl'jlro \1a111ri111{ 
' • housr •. ;\ hc111! 
for s1.oo. .~ 
No, ~l r. "' \Vorld" e(litorial v.·ri ter. 
lin1e1 have 1101 changed. · \Vhat is 
s.auce for the j'OOle is s till UUCt foe 
1!1c ga11(lt'r. \Vl1e11 uur 1•rcaiJ .. 11L a•i<I 
1hat H o ward Unive~ily v.· a ~ at1 insti· 
\\' .: k11ov.· 1>f a lora! fra l l• rnity v.·h o that ii did not belong to any ccr tai11 
fa1Jed tO 11".aJ witll I ltiij: l1llSi tlt'l8 fir111 dtalt r in books, Q(- t'OUf SC, -WC adn1i1 
rlo'' n 1u\\' J> bcca11sc it rtfuse1I to cn1- that t he gentleman in question has 
ploy 111orc 1ha11 10 colorc1l pco11lc held tl1a1 vitw for n1any years no"' · 
a11ovc tho: 11 1op -&lo1J1in~ ~ ta.ii c of th•· l1ut it is time for hirn to lea r11 tha t 
·rh at 's an i11dication. !1u1inc1s is bu1i11css a11d tl1at parasi1 -
i$ 111 in co111111crcial fields is not" busi-
ncs1. 
no duct. 
All Pcnn1ylvanian1 arc invited 
of 1h i1 vcnturce it dcJcrvtJ to fail , and 
no Howard tt udcnt will rtl'l'tt ils 
pas11na-. 
For 1ix years !ht ttudent1 of H ow-
ar<I have fought for a book 11orc. 
Very fe w of tho1c who began the 
n1ovc111cnt arc now here. But it i1 a 
1afc vtniurc to say that tl1c crttirt 
11udcn t body i1 lirm.ly bchi11d t~1c ad-
m1n1li lra1iou in 1hi1 ' movcn1ent , anil 
they witf support and urirt the san1e 
!irn111css in thi ~ as ia bti111 displayed 
in a Jes• 11opular !Ju t 110 le•~ laudable 
111ovc1nrnt 110~ in Pl'<>1re11. For br 
a1111rcd tl1at the book s tore i1 popular 
and by tlic same token that the oppo: 
ncn t of the 1amt i1 no t IO popular a11 1I 
nc1·cr h;is bet'n. I f the s tuden ts of rlic 
u "nlver1ity had to wait for such 'bu11i-
11css as that Jor i to 1s1imilatc t heni, 
it 111ight be helter to joi n tht rank1 of 
~fr. Pulln1an'1 aides. One t hi11g is 
ccrfa in, the lattrr wo uld be more likely 
to show 1l1t'111 the way 10 make a liv-
i11k. No. we can.n ot accept the 
·· v.•orltl" t (litorial as the! las t V.•ord in 
tl1is 111a1tcr. It is no t of trn lhat 1l1c 
students o f any Universi ty are a.hie to 
throw off a di1plca1ing yoke in a 
pt'aca !J!c 111an11er, and they will not be 
slow 10 appreciate tlle l opportu nity 
wht11 it appcar1. 
Receives Gift 
(Continued from Pait I ) 
(P. G. Adams stated that it will be the 
aim of hi1 admini1tr1tion to Itek de-
velopment of the school to a rating 
among the 1Uperior A. cla1J mtdica! 
1chools of America. 
H oward has been rated in A class 
by the American Medical A 1Jociation 
1incc 1892. , : rhat ratins waa retained 
by rasing a half million dolla r cndow-
men! three years ago, a11d thft e rc.c 1io11 
and cquipn1cnt of a •qui!Cling at t l1c 
coat o f an additional $500.000. 
T•l1c plan for devclopmc11t wil l rt' -
quirc an~ ad<litiOnio the lillrafy, clie 
1trtngthcning o f cour ses, incr1a111 i11 
faculty personnel, wilh added cquip-
n1t11t as well as the fullest possible 1.!.ie 
of present facilities. .-
Wi1h soch df\.clopmcnt, according 
to Dean Adams, it will bt possible to 
admit 100 rather than 60 students to 
!he fre shman class as is the prc1cnt 
rule . In tht cliss admitted for !·he 
present year, 71 per cent have college 
degrees. 'l7 per cent have done three 
years or more of colkgc work, 111; 
eluding contbina tion s tudent s who wi ll 
receive their college degree upo11 tht' 
s uccessful COf11plction of ~.heir fir~t 
ycar'S v.•ork in medicine, only Z pu 
cent having met the minimum rcquirt -
mc11t of rwo years prt·mcdical trai11-
1ng of college grade. 
art ~raft 
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flues )'011r laun1!r y111 ;i.n g ive cu1ploy · 
1111·11 1 to a rl'J>rescn \ati•·c 111111 11.tr of 
our racial 11ro111•? \.V h)· ta11' t :111 of 
1he .\I n j · ~1 au11J;i5" of the clut hcs-pin 
fr,.t1i_· ~t{:-.;!!!¥aniluj, ; "'itl1 a lau11dry 
\l!a nt intl' 1t10(ler11 c<1uip1lft'11t ,.,he re 
the}· cnn !1ri1tg their Ltn11tllc~ a11iJ 11· ~,t1 
0
cn1 ufi a11d sec le ~ ~ h11b!1lcs filcle i11t<• 
!)~·eki 11 ~-1\ llc)' - dt'sJ1air ? ·rtiis illca "'as 
pu! i1110 ac tio11 h)· a pro111i11cn t $cl1ool 
1 .. a rJ1cr. li e l;iilriJ l>f'cau5e his as•<• 
As far -aJ the rtrna tk allout the Pull· 
n1a11 l 0 on1pa11y, we Itel !l1at .any f' ul).. 
n1a11 1iorter could cstablisl1 a s success-
ful a Uu~i 11 cs1 wit h the atlvan tagcs th is 
i11divi<-lual hii liad, ant! ff tire vt flt lftl' 
here ' 00 11 tl1e- Hill" will havt such a 
bad effect o n hi1 cnltt11rist', he sta11d ~ 
co11 vfc1c1\ lly hi~ ov.·n v.·ords. H i;·;;;,_ 
1lcr1tandi11g is not a business. I f it i$ 
a l1u~i11css, he wil l set to v.·ork uo)I.· to 
11rove it bx_ !he n1tlhods of a bu si11c s~ 
111111, a111I uot by tho5c of a •• racketeer" 
or a ' 0 lo l~1yi11 ," II it fails as a result 
T here is ano ther yoke which it is 
·110,Pcd will ll~ rcn1ovt<I, but of ~hat we 
wish lo speak later . .For this ti111c , v .. e 
concl ude with Ilic liope that th is event 
v.·ilf 1'i1ark the t11rnin1 point i11 the pol· 
icy of the oppo11cnt of 4hc U11ivcrsil )' 
Boolf S1orc , and that his c111crprise 
will. begi11nin1 at once, earn and d e-
serve. th~ name of a busintst tnter-
pti5e. And ht 411ay bt 111ured t hat 
when and 11 he labors to that end !ht 
1tude11ts of l{oward will patr onitt 
him, just as they patronize any !Jusi- 1 <1•1>+1<1-11-1111>+1 <111>-+1<111>+1<1-1>+1<1,1>+111>+1<1•1>+1+1 
She : "Git hotl Git good and 
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a11 c}·tbrow ins tead of 
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with what tl1ey 11ctd It a rca,onablc 
price a11d in a cour1co u1 manner. 
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No 111altcr l1ow f11\l a strct'I 
it 111·11 1: r ~ l ly ca11 -~ •lra i11h\ 
car is. 
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11-· YOU WANT TO KNOW 
I . l 0 l1c "'i11• an<l r•u l ~" t•f f:1s1 ••1>r h 
- ask U. llol\ry . 
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vzE KRAKS • 
By Will i1n1 /\ Morri•, Jr . 
BU S LEE SAI S: 
11 ' ''II cl1d11 '1 t' t";11! th1· , 1,1r y In 111,· 
p .. p1 ;, 1.11 ,· <J!!i t•r ,[J) a \Jvut tl1•· .\I \ \ 
,, h,, ..: J111•· lll).\11: , f,111n!I Ji.j, \\' lt: 1: 
,, 1th \ :\ llllll·,l{ ~I\\' , 'h l> t 1hc 
olh•·r 111a11. tur11<"d t!1t <;L ' \' ''" 11 1· 
\\ 111· ,>1111 I• • ha1·t' 11 J \ .\1 . ~ntl 111 ,·11 
)!Jlt 11 1111, rl l up IO t l1 t· C1>p11rr -. I ,,,.h 
('-' r•·(·,1 1111 1,1r >•'U ,,, 1l1Jt 1h,· \l U I\ \I 
" ill 1'11,,1.1,,. v.~ •l t·tl 1111· \1111\ \ I '" 
<••Ur·•·. I' .111\ J _I• •l1,1<>I )'••\lf \\ l l· I· 
WITH APOLOGIES 1' 0 
BUSTER SCHANK 
11 ,- lv,1 11 •-·l 111• <Jr 
J,, a )I ll} ll:lUlt-J ) ,,,., 
'"1 ht· ... r .... . , v. rc,· ~ , .• 1. 
1!111 lh" ll tt' •l··J ,J ,><1 i.; !1 
\\ .i • lh• I ,h<:ll t·•! ••\IL, 
\ 11<! Ill t ht t ll<l 
! Ii •· _1n••rJ I 1, 
['J,ui t tr u ' t ~ 
ll clpi11g 1h c 111~~srs ~nd 
~Yl1i<l cco110-n1ic fo1111d ~ti11n 
hnilcli11M a 
FrrJ111 the 
i.:ruu11<l np, ra t·h~r 1hJn Fron1 tli r 
cJ,, " ·11, v.·ill. bri!l)!: u• rrro.1(11111011 . 
S<1 aftt·t v.<:: l•aul.: our 111011 t''' al thr 
1111ak ,,.,. !1<11>c to at'c i>rOliJlt·r. 'a"•· 
•"n<'1>).:h a~,,1 1• It) a~k "Jack '" f<Jr a hot 
<l<'.IC an<l rtfu,c tr> l1u)- ii if hif; 1110•1 
rt•cc111 -l1;ihy (, Lic111J< pu,hrd al10111 11}· 
a l "1cr l10,lo1·ak1a11 1111r,r. 
11,·!11 1l1c n1a••<'• . '"<" th.11 1>11r 1•r•>-
11I .. ;irr et111JlO}'<'<I '' l1cre \\ r <l•I h11,1 · 
"~' ' · :01111 do -1,u,1!1\' '' "itl1 our IJ<'< •11lt· 
,11d k,-,.p 'en1 1J11,•· 1l1>111g 11n•1nr•• 
I\ 1i!t \)> 
~,. a r lf'a >t find :11r ;\hy~ • i11ia11 J1·11 
heior•· yo11 pa l\'n tl1at nc11t suit. 
Dutton l~<"rgu ~ <HI . 
·r,,-,, tlli'!11!••·r < o f thr fa111il .v o r the 
I\"'' ~\'illia•'' A. (Hilly) Sun1! a~· lia1·•· 
t'lll'<ll!lll<' rt•<l 111arital 1liffinilt1<·• in tht• 
1>a~1 f.:.1' ••·ct·k ,< ~1rs . !larrirt S1111dd)', 
.. 1,11t· ~f C.cor11•· Su11day,~J1ro1111h1 
''"t f,,r ~•'1>arat,. n1aint•·11a11~t'. ~lrl, 
~lat· :-:u 11d;1~· his filrd •oit for <l11'(Jtc<' 
1r1>1n Rill}· Sunday, Jr ';-
•. \ .o.-.- i·r 1.1an1c J>l:l l'ftl J.1 , 1 11-<'t•I.: llt { 
, ,,,.•-1 1. \\",•rcc•t r r, \f a •<, anl! \\,1rr .. ,-
1•·r. 1~ 11 11l.1 111t. r,1 r th•· purp''~" of •Ir· 
•·t'lt>pi 1 1 ~ fr1c11d-l1ip t.el1•<'t11 t lor 111,, 
,·,1111n1 1111111•· ~ . 1•11de(I rn :t lie 111at<h of 
'' ~ !l•'\3.I , tach. Jlo 1h teJ111• v.crc 111adr 
"1' ,11 an1at<"ur• 
,, ,. ,,. arre •1•·d. tried anti ~'' '' 
''1 t!1i11 1,,.,, l1on r- ai ~ha11i.:l1!li rt·ccntll' . 
,,h,-11 1 hc ~- '''"r" apprthtn<lcrl v.li1lt· 
d 1- t r11J 111111i.c { · ,, ,n 111u11;,1 Ii tera 1 u re . · fl1,· 
..l0111 h- 11crt arr~~1.,,[ iu tl1f l ntcrna-
a11J turnt•(I o~·t"r 1.-. 
\\" ], ~ .l <J< \, t _l.i.< \.. ••••• ,_. ,, \• v•-r .l •i t!1V ) 
jo! ,:,1 , ,,.,,<\.<\.oil l\J.J>ll\.. J_'_u ~, · , \1;1 1-'- ll E AHD AT FREED MAN 'S 
~ HO SP ITAL .. 
1u1n al :...· 11 ! ,·1 11~111. 
1ht· P•'l "-' ' · 
"' 
, 1 • • 11 ~ (' lti l111 1> h "" 11u1>1l(' ''"-
\\ ' flrt·\..o t1. 1\h\ '' 1, \!lt.11•· !' •O 
~ 111 i1u• fd. !'atu1d;i 1 n 1~ !•1· \ "1lt1 d1111'1 
1 hr11 111ayU.- " l ' c111t) d~. 
( ~h a .. • nd J 
~, ,, 1 , 1 1 ,. I 411d I' 
\ are ioll•l•• 1111<: 1n 
~1 · . l~t~cp~ 
- -
\\ lo (!. ! I f<' I OU doi ng :·· 
0
' \\ra•un 1lM ~-u u for a coffin .· 
!·Bu t J'w nut dcad 1-
Sh u1 Ul.> 1 !Jo l O U v.ant 10 111ak<' a 
doctor ' " 
'· 
r1,,,1,•r 
t1cc. 
! ~~ 1 1 nt'r <'·~;1r ,1 
' 
1-JEARD \N THE STADIU M 
AT A RECENT GAME 
I 1r•t SJK"(ta1 ur: \\ ' Ii,, ca l!.- ,] 
footb a ll pl&)'tr :1 "l1 a 111 ~ ? 
HOW TO KEEP FROM 
GRADUATING-N o. I 
• • \\ ·a1t ,1 11 the lt1 11~ "'·alk, all 1lay it 
11rc t,·~r1· , .,,,,;1 1·011 •<'~ thl' J)t'a1l &jl -
. , 11roach111iz the l'irinlty in 11 hich you 
arc -tanr11111{ Th <' n run up to hi11t a• 
fa,\ :.-.. )'Coll can a111! nlakt a flying 
tarl.:lt". u•ing ·111e n105t abu!i1·c ta11-
guajl't )·ou ca11 1h-i11k of : ;11d tlic •1r1l<"r 
"'"'' 'J'" 1')1 11 .1 \\ 1... \.llit·•l I 1.l I 
gu1rantct• an)·<•nc on Hov.·ard"s ca111 -
PU• that 1l1t tackl<'r v.ill 11cetr jl'radu -
a1c ... 1rom II l" If ~·ou dou' t brlie1-.. "li.i111 '' ._ l\l'<J tt.al l pla)tr -
me( Ir)' it. 
ASK THE FOOTBALi: TEAM 1' 
THIS ONE ~ 
... 
For Reli~b~e News 
• 
0 
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BOARD FOR STUDENTS ONLY 
• 
• ~IRS. AMOS 
• • 
• 
-Back o( Science Building 
2346 Si:1th St., N. W. 
• 
Reasonable Rates--S~rt Any Day 
• 
I l 1111I11111111111111111111I1111111111111111111•1II111 
The I.'ocal Drug-StOre . With a National Reputation 
•• 
BENJAMIN H. HUNTON 
' 
PHARMACIST 
Corner 9th arnl You Sta_, N. W. 
l'hone North 1067 Washington, D. C. 
• 
111111111111111111 1111111111111111111111111111111i11. 
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' ' Cooperative B<Jok Store 
· HOWA·Rlf UNIVERSITY 
New and Second Hand Books-
' 1e:rt Books and College Supplies on Sale 
For all Co11rses in the College and Professional Schools 
• 
~l L;i111111.)11 . ' :-~au~ cha11w:<'d 
l ~l < l1:1•1.tl l1a ll tr•·•- ll> r•• \\ 1 •• 11 r 11~· 
111cu1 1, on 111 thf ii) 111n~i1u111 l' l1at 
, 1l1r t•11 l1· 'frtt l11 " 1l1at I\.o1•a rd l1a• 
1 i1•cn i11 jtud,nts in dcca<lts. If Hov.•ard lo~cs to llampto11f._6.Q, "- Basemen/ of Conservato~ Annex 
b.t1~r \'><:,. oi Manigaultc, I btt. I f t h11 col,u111n 111<'ets v.i1!1 the l\l· 
proval of 1hc 1tu1lent body I v. 111 pick 
E . ~·. it •r.orr)· BrOOln did11"1 !1J•"l'111y A ll-la111pu1 f,__.._,tb;.ill \<' a111 ;i.1 th<' 
hi1 car ht rt durina i;ummcr K hool". ClKI oi the present fool l>~ll ca1n1iaian. } • - · 
.. 
' 
• 
-
' 
' 6--0. 111d \ 'ir11: in i.a S ta te loses to Bl~e-
fleld .?0--0. v.hat v.ill !hf score of the 
H 0"-¥.·:1rd·Blurflcld g•n1c bt? ··Sfribb) '' 
• • • 
.Buy Shares in Your Own Store 
ansv.·ers 0..0. 
r 1111
1
11 111 111111lIII4 1111I11111 1111111111) 111 f 11t11111 
. .... 
• ~!~ 
-.. . ·- ' -;;::_;_ rd"''f 
,.;;.,..,-:--"" ' ! c . , 
- . ' 
, . .. 
. .,....__ 
l .. • 
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BROWN'S CORNER 
HEADQUARTERS FOR 
Newest Creationa in Ties 
Wool Shawl Collat Slipover · 
Sweaters 
Nobby Pattkna in 
Liondale Shirts 
The Latest Patterns in Scarfa 
Collegiate Sty)~ in Hata '1'. Caps 
When Y~ou Think of Good 
Meichandise Think of BROWN'S 
THE STUDENT'S STORE 
( . 
IN A CIG,l,REffi 
IN PRINTING ITS 
CRAFTSMANSHIP 
WE P .. INT THE HILLTOP 
2004 GEORGIA AVENUE 
NORTH 1321 Seventh and Tea Streets, N. W . l 
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" 
3 Rea$0DS . ' Why You Should 
' •._. 0 
-··-· 
• 
'tJ..... 0 
• 
• 
Advertise in the 
Hilltop 
The Official Student ~ication 
• 
- ' 
k We have _!paid Circulation of J,fitlO , 
2. We offer a Select BUYING Community 
0 
• 
• 
3. We offer a Larger Home and Alumni Circulation 
' 
• 
' 
• 
-, 
• 
For rates apply to Charles F. Diclson, AdCJertising Ma,,;ger " 
Tloe Hilltop, Ho<t!ard Universily, Washington; D.C. 
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